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O aspiro a ser Caudillo de /todos; ique no me inte-
resan las parcFaíic;ades banderizas,- <iue lo nacio-
nal llena mi .espíritu. 
FRANCO 
DE E A L A N G E ESPAÑOLA T H A D I C I O K A L I S T A V G£ LAS JON-S 
Núm. 754.—León, miércoles, 7 de Juni¿ de [1939, 
Año de ila VJolopía. \ 
Aiiora, que el calor del entu-
i-iasmo 1 oapagan las horas y 
a n u e r m 
r e a r e s a 
jr; l., 
Ñápeles , 6 . - - A la hora scñ i - rao PraBeo y los míos, me es-par- ¡ inarcharún juzitos para abaimir 
lada comenzó esta ma-ñana el des'ticularmente agi-adable. hacerlo ia fiaialidad común. 
nibarco de los legionarios i"ta-jdnsde este sroberbio barco que mo 
líanos y españolos que regresan | permite admirar la potencia do 
áíi España. 
Toda la cíuda-d se encuentra 
engalanada, como no se rerucr 
da desde hace muchos nfios. .Las 
autoridades del Estado, deí Pat-
tido y d?l Ejército, han acudido 
r.i muelle pára recibir a los ex-
pedicionarios. 
A las once de la manaría, Víc-
tor Manuel UX llegó a la esta 
uTuegada ya la de reanudan 
Sreas diarias de trabajo y de 
w c n s t n i c c i ó n de la Patria, es 
ruando el Caudillo, el gema! 
. Aductor de los destinos de 
íL ¡aaña ha hablado a sus Conse 
SSJ y camaradas de la Falapa-
ie en el tono firme, seguro y 
ilereno que exigen las h i s tón-
ca? circunstancias que vive la 
•patria. Discurso trascendental, 
' lección sublime, aliento y nor-
ma ha sido la ú l t ima oración 
del Caudillo, y ello merece 
lflue nos ocupemos de todos los 
conceptos expuestos d u r a n í o 
unos días. Sirva dé preámbulo, 
pues, esta primera neta edito-
rial que no quiere ser más qué 
ol alborozo que en nuestras al-
mas nacional-sindicalistas pro-
dujo la noche del lunes la vos 
de nuestro Jefe Nacional. 
Fué trascendental su pahv 
br.i por las consieraciones eco-
nómico-sociales de- toda índole 
que vertiló a lo largo del dis-
i «urso. Aquella enumei^iciión se-
rena y reposada de las cruel?.-
tas bataiias que ha tejnido que 
reñir al ¡par que las que gana-
ba en los campos de guerra, 
han sido una verdadera revela-
ción para muchísimos españo-
les que ignoraban la cantidad 
de enemigos de toda clase que 
España ha tenido junto a los, 
rojos en todos los terrenos. Y 
he aquí la primera razón da 
nuestro ajborozo. Si se ganaron 
fuc i las batallas bajo la provi-
dencial dirección de Franco, 
ganaremos sucesivamente cuan 
tas haya que refiir, porque to-
da Esnaña somo un solo hom-
bre está dispuesta a seguir con' 
fe, unidad y disciplina a quien 
tan magistralmente supo lle-
varla hasta la victoria total. 
Su preocupación por las ,cla-
ses media y hunúMe, su invo-
cRción de ios principios inmu-
tables que en él campo dé la 
justicia social han sido postu-, 
lados del Movimieteto y hoy 
.son mandato de nuestros muer-
tos, nos confirman y asegurad 
la certeza de qué4 se r joagará 
para siempre la sed dé Pan y 
de Justicia que durante tanto 
tiempo viene abrasando a los 
españoles. Este es el segundo 
motivo de nuestra modesta e 
interna alegría, 
Y todo ello se log ra rá bajo 
la bandera de la Revoluciotn 
Nacional-Sindicalista que ha 
invocado el Caudillo en afir-
mación magistral y categórica 
y en inouietud que es consigna 
para él y para la Falaníre que 
marcha tras de él dispuesta j u -
bilosamente a cumplir sus man 
datos. Que "si alguien osara 
cruzarse en el camino, debe 
Ta m-arina de la I tal ia Faeaista." 
—Logos. 
UN MENSAJE DE SEERA-
NO SÜÑJEE A LOS LEGIO-
NASLIOS ITALLAíiOS 
Preguntado por un p e r i o d ^ í a 
el eamarada Serrana Suñer , de-
claró que siente gran eniocióri al 
pisar tierra italiana, .aprecentad:; 
por haber deséiñbafeadcfc- junto 
con los voluntarios italianos, que 
ae cubrieron de gloria en los cara 
pos dé batalla de Jüspaña 
E l Conde de Ciano, en el rao -
Jioraa, 6.—-L05 periódicos exal- monto en tpie el "Duauc de Ao«-
taa la potencialidad,de las armas fa» ar r ibó a l muelle, subió a bor-
italiahas y españolas. 
ios legionarios y expresa la ctu-
vicción de que los . dos pueblos pañola.—Logo-s 
ción marí t ima. La escuadra ífa- í E1 General Gambara ha d i r ig i -
ííBná y los barcos, mercantej sur1^0 a Ios combatientes italianos 
tos en el puerto tocaron sus si- uri Iueílsa'Ja del Sr. Serrano Su-
reñas, mientras las bandas de jffeiv en el que elogia la labor de 
música interpretaban el himno 
nacional. 
E l automóvil del soberana era? 
\ seguido por varios más . en los 
í que viajaban e l ministro •espa-
i ñol camaradá Serrano Suncr, el 
¡ cóhde de Ciano. Sta-racce. secre* 
: tatio d-el Partido Fascista, miem 
; broff de la misión española, el cm 
bajador de E s p a ñ a en Roma y 
otra6 autoridades y pcrsonalida.-
Vríctor Manuel I Í I viste uni-
folrmc de Generalísimo y lleva a 
sui lado al general Gambara. 
El rey revistó a los veint idós 
do-para saludar al £>r. Serrano 
Suñer,. con quien conversó muy 
cordialmente. E l Conde de Ciano 
abrazó a l General Cambara micn 
.tras, la mul t i t ud aplaudía cntu-
si'ásjticamente a ia dele^aéión es-
UrV V 
V 
í? ^ ? 
• mil hombres legionarios espailo v ^ f e ^ C u i S S l G ^ - ¡ s u s^u r idad én sí mismo y la ad-
ló* e italianos, ou^ d u d a b a n • í ^ ^ a , ^ ^ 1 ¿ 1 K ? f r m o - p o r sus solda-
jech los'gritos ¿acipibi-s- i a - í i 1 ^ - . • Vl]o ̂ a » 0 l idos. De su talento es rasgo fun 
TeEminada jb xevista, el rey I neralís'imo Ftánc'O' • aaménta l ' su equilibrio y su sabi-
maravíilos-a intuición. M i r k f t al cr»n — I ft^a» sien!. 'ÍR?cuerdo a Franco, luchador d a r í a y su  í a ^ c p .,1 g ^ I . ^ m b a r a , ŝ en ? f en su d « o de Teda ¿ persontt 
' i S W S • 6 - i 1 ' ^ I M a d , qiíg trasciende a sus ín te r 
las vicuonosas de la!tocutores. Si con-alhajen es duro 
«'irrel] 
co 
ir lo el empuie pa t r ió t i -
Ha hablado el Caudillo. E l 
Alborozo ha prendido nuestras 
^-as de nacionol-sínc 
¡Arril 
do aclamado intén^amente .,por ; ¿ 
la mulfí tud, suBio al ifütomo j 
v i l para marchar^ iá Gran Ave c a m ^ ñ a der NorLe y sobre todo 
l dvfílOQ 2 ^a - 6 - - ^ i ^ 1(>s d i ícrentes puestos d^mau-
t aesn e. , Ido» en que conducía s^la l ictosrp 
La ^ p M a i r e c ^ X a. sus heroicos- soldados. nt(e re-
sus altrcdedores estaban .totai .c.yer.do femMén éon sim tía ^ 
meante ocupados p ^ . q n ^ a n gen c ^ ^ d a £uando me vSitaba en 
^ y ent_.ías tv^unas o£.iaTes se mi leclí0 dfe herido. 1 
encontraban tas personalidades ., De su rostro nobilísimo me pa-
mas desecadas del Ejercito y d¿ rece rasg0 fulldamCntal, la hu-
ĵ.P0.1111^3 ^haua . lodos los maiia dxilztra qUe. le preside, 
edificios estaban, profusamente Unida a su vibrante palabra, tic-
adornados .con banderas y gahar.,ne un acento enérgico que mues-
detjjs de ambos países. . . . . !tra su fe inquebrantable en Dios. 
A las once y media se inicio ¡ 
•f'l desfile baio los arco.? de t r i im • j t \ i B I 
fo de flores. En primer lugar mar I I | { ^ r \ 7 ^ i . ' • :ñ C t * * & 
chaban los tres m i i . legionarios 5 S MI | I • Sft 8 M í 9 tí 
españoles, que fuerri^; 'acngíd^s; 
con grandes ovaciones por la ' 
mult i tud, aus.era contrriida con; 
grandes Esfuerzos por las , tropas 
que cuprían la' carrera. Seguían 
los legionarios itali.-nos y cerra-
ba-n e l desfile las fuerzas moto-^ 
rizadas. . 
ia respira tranqui-
es consigo mismo. 
Las coudiciones del Caudillo 
mo parecen ^arfectas. En la gfté-
r ra ha ' sid(í :el CHUdirro-triunfal 
desde las primeras heras y Cau-: 
di l io vietorio«o cu las horas bé-
licas, es también- el Caudillo a 
quien esperan grandes victorias 
en ía paz. ] 
Franco es Una de las personali-
dades que no podemos olvidar 
nunca."—Logos, 
REANO S U Ñ E E i 
a 
—A su Helgada a l ía-
*+rr\ r í o 1-j n1>r.-T, o . 
7 l a J u s t i c i a 
cion ele üiísptiiia lia encado areiefae 
Ducc fe siíruiojif e telegrama ; ^auo < 
" A l enviarle los afectuosos sa-'des dehe 
Bc~lin, 6.—Ante e l Fiinrer-Can 
ciüer lia desfilado hoy la ííiegión 
Cóádor, osta mañana, a lar. diez. 
En- la tribuna de honor, se coló 
carón los miembros del Gobierno 
dcl'Reich, Cuerpo Diplomático, 
eliaienfos civiles y militaren, v al 
quo han acompañado a las fuer-
sas 'legionarias. 
Un gentío inmenso prerenció el 
üesfile. Tanto la delegación !éspá 
uola como el general RJclnhcffen 
comandante de la Legión Cóndor, 
fueron saludados constantemento 
T o l o aq 
b'a ¡le par 
inísprable ¡ 
i -mtes de 
Con un brusco manotazo se-
p a r ó el vasa de sí. Levantóse 
trabajosamenie y se lanzó so-
bre la puerta de la taberna, 
que cruj ió a su paso. 
XJÍn ramalazo de aire fresco 
le íazotó las sienes que le v i -
brabaai como bordones. La i n -
seguridad de su andar tenía 
una terca certeza que le apre-
suraba. Haibía sentido de pron-
to ía angustia de la casa. Des-
de la subconsciencia i r r i tada 
de aJcchol le había brotado 
aquel deseo inaplazable de re-
in«egi'ars2 al hogar, aquella 
urgente vehemencia á e besar 
los ojos atónitos y garzos de 
su mujer. 
Gomo en l a juven tud—¿ha-
bía sido joven alguna vez?— 
cuando j e empujaba alegre-
:.tiraiü la t ierna visión de su 
n'ov&'y ñiásfeaba do lanno azul 
su? esperas. 
ílío que abandóna-
la tan inicuo, i&n. 
Las mesas rezu-
grasa. Los vaso» 
d í í p c r t i n ^ d c s . E l humo den?» 
e :.rrit?.me, Lc-s rostros hsndbi-
d o í y. brc:.5cc:.:. 
Y l'as voces, Y ios gritos. Y 
las blasfemias. ¡Todo tan i n i -
cuo, tan mi^í rabie! 
Y su mujer cita — cs-puilo 
abierto lelemente a su amor— 
b la í ca , tierna. Soseg-adamsinte 
reclinada sóBíré el medesío ho™ 
gar, con o?or, penetrante a 
agua limpia, mientrses sobre e'í 
h o m i l barbota lia cena acar*-
ciada por sus dedos largos y 
linos. 
Cuando empujó la puerta do 
su cisa, que glnuo largamente, 
le bailaba en loíTojós uÉ júbilaj 
magnífico, afrsbatado, conta-
gioso.. 
Y quedó parado bruscamen-
te. Dolcrosaments, 
...Su mujer hlanca, de ojos 
p.tónitos de gaeola perseguida, 
¿era aqúé l la r desmedrada, en-
teca, que le miraba ceñ diu-?» 
expres ión? ...Y su hogar res-
plandeciente ¿era aquél nau-
seabundo promontorio de la -
drillosj donde se recocía un p u 
ñado de cenizas? 
Se dejó caer sobre un ban-
quillo patizambo, que cruj id 
¿rri&adp. 
Y a p a r t ó sus ojos del hogar. 
¡Le póne t raba un frío t an 
intenso, a su vista! E n un r i n -
cón^ a dónde apenas llegaba IBÍ 
débil resplandor de una vela, 
agoniosa, hincada en el más t i l 
panzudo de una botella, dos 
bultos se agitarobi a su entra-
da. En silencio. Cerró ios ojos. 
Pero le traspasaban los pá.i{pa-
doa dos miradas diminutas, af i 
ladas, rencorosas — ¡rencoro-
sas ya! 
Y se. adueñó de sí nuevamen 
te, aquel desánimo, aquella "an-
gustia, aquel fatalirmo negati-
vo, que íe empujó por primera 
vez a la taberna. 
x x s 
Aún no hahía resonado en 
Medina aquella grdjn1 voz: 
"...hacerles agradables 
a los hombres la vida dfí 
Tamilia, que dentro de la 
casa encuentren fódp lo 
que antes les faltab . 
?: . así no tendrá que ir 
e Junio de ls39 
F i e J a d e l t i t u í a r 
e n k i n f / eo i fav . 
d e ! S j r t í í i m o 
C o r p u i C h r M i 
E i Abad y Seises de la Cofra-
día eucarteen a todos los he.ma 
ees la asistencia a los cultos que 
ftradicionalmente vienen celebran 
itícse por esta fecha en honor de 
BU titular y que consistirán on 
.Triduo Solemne, los días 8, 9 y 
20 de junio de 1939 
D H OÍA M 6 0 N A I 
E i c a n t a r a d a G o n z á l e z R e g u e r a t 
c í e l á s d e l e ó n , e n t r e g a d t b 
V a ! d s S e n L o r e n z o e l a m i o 
d e 
un acto en extremo Simpático y 
. que revistió gran sokmmaai . 
Consistió en la entrega dci pre-
! mio de cinco mi l pesetas que a r 
A las ocho de la mañana, Misa chú pUCbIo ganó en el Concurso 
ocho de ta del "Qía «Regional ceiebraao 
El pasado domingo tuvo Iu-.cn la Plaza, y terminó ^brazair 
í en E l Va l de San Uptcnz-X ¡ do al alcalde Del Va-l y cnt: -> 
• gándole un «obre con las cinco 
mi pesetas de] premio. • 
Por su parte, el alcalde de e^tt1 
pueblo leyó con verdadera emo-
ción unas cuartillas, íeliciiando 
al Municipio leones por el éxito 
del as Fiestas Regionales. 
M á s tarde, desde la ermita de 
j sión en extremo pintoresca", que 
se dirigió a la iglesia parroquial. 
La presidieron las autoridades 
leoüesas y astorganas y forma-
ban parte de ella el grupo de ma 
ragatos y maragatas que ganaron 
|de henaandad. A las 
coche. Exposición de S. D. M., es 0n nueátra capital, 
¡tadótt. sosario y ejercicio del T r i A(fomp2.ñando al ^ \ á c ¿ e , 
dúo y sermón a cargo de los « - acHudieron a dicho punto Sao Antonio, .salió una proc 
^ D T a t : W S r . W o . d o n E p i g los g e s t o r 
tne-nio Berzosa, Administrador D 'sde Astorga fueron ajumoa 
del Santuario de la Virgen del Ca ñados por varias autoridades lo-
jñáñy». cales, presididas por el a-lcalJe 
Día 9: Rdo. Sr. Dr. don León don Santiago Lobato, 
¡del Amo. Profesor del Seminario. A la entrada en E l V a l de San ! premiT en "nuestra capital 
Día 10: Rdo. Sr. Ldo. don Re- Lorenzo,. fueron recibidos per M á s tarde, en el Ayuntamien 
migio Herrero,_ Ecónomo de San ios célebres danzantes, siendo to y en su salón de sesiones, fu? 
Andrés, terminando con motete acompañados por éstos hasta la. ron obsequiados los concurren 
a cargo de la Capilla de la Santa Casa Ayuntamiento, donde fue; tes al acto con dulceá y jerez, 
Iglesia Catedral y.reserva. ron cumplimentados e l a l c a l á : prOuncianc}0 ¿t nu€vo paUbrao 
En la noche dei 10 al 11 la y concejales, y desde un balcón ¡os alcaldes de León y Astorga. 
Sección de la Adoración Noctur- do esta C2Sa Consistorial, el c^-' Este úl t imo exhor tó a todos a 
na Española celebrara su vigilia marada Regu^raI pronunció que acudieran el p róx imo domin 
del Corpus en la PaiToquia. Dará unas paIabraS( su€ fu€ron dc %0 a Ast0ríía para ^ a e r el T t o 
comienzo a las diez y las^uer- c0rdial saludo a todos los veci- feo de la Victoria, cuya entrega 
las estaran biertas al pueblo has habí con^egado tendrá lugar en esta ciudad. 
ta las once. La comunión sera a . H 6 0 « / • j ' • 
A l r o p e l í a u n i v e l a d a 
r e b a ñ o 
El lunes por la tarde, ei dueño 
las cinco de Ha mañana del día on 
ce. 
Fiesta de la Infraoclava.—El 
día 11, a las ocho, misa de comu 
nión general. 
A las diez y media, misa solem j del coche de- línea León-Santa Ma 
¡ne a toda orquesta por la capilla riña del Rey, atropello con un co 
de la S. I . Catedral y se món a che de viajeros a doce ovejas de 
cargo del Í/L í. señor don Agus- ,un rebaño, que circulaba por la 
t i n Prior, Deán de la S. I . Cate- 'ca retera en las proximidades de 
dral, terminado con la tradicio- la Virgen del Camino, 
nal precesión con el Santísimo a l ; A consecuencia del atropello 
rededor de la Plaza Mayor, presi tuvieron una discusión que termi 
dida par las autoridades locales nó a golpes, Demetrio Prada que 
y representación de los Cabildos ^así se llama el chófer y dueño 
Catedral y Colegial y con asisten!del coche causante del atrepello 
cía de las Cofradías gremiales y [y e! dueño de los animales Ma-
sociaciones eucarísticas. Inuel Martínez Hernández. 
Las hermanas formarán en gru ! Tuvo necesidad de Laícrvenir 
pos de seis en la procesión, presi ^para separarlos el alférez del Re 
didas por las Hermanas Mayores ¡gimiento de Burgos de güariu-
Esperamos del fervor de nuestros ! ción en esta plaza don Alberto 
¡hermanos la asistencia y coopera • Fernández Pardo, que ca-sualmen 
ción entusiasta a tan sole-mnes j te llegó a dicho lugar en el mo-
cultcs y regamos nos devuelvan jmentó del "espectáculo"' 
el enterado. 
• A partir de esta fiesta quedará 
instituida la de los Terceros Do-
mingos de cada mes que ordena 
la regia' antigua y que tanto es-
plendor tenía en el antiguo Mo 
nasterio de San Claudio de esta 
ciudad, donde se instituyó en el 
año 1562. 
U n a a i p i n t e r p 
r m a l 
p o i 
Ei alcalde de la ciudad impuso 
.iyer las siguientes multas: 
De cinco pesetas a Eulogio 
Crespo, que vive en Padre Isla, 
número 2, por coger, su hijita, 
flores en los jardines de la Pla-
m de Santo Domingo. 
De veinticinco pesetas a Candi 
do Franco Hernández, que vive 
Puente Castro, por descargar 
Juan Benito Berbesga Santan- j escombros en el Paseo de la Leal 
der, de 44,años, que vive en Se 
¡rradores, número 4, denunció on 
la Comisaría a Ramón Magdale-
no, de oficio cairpintero. que vive 
en Juan de Arfe, número S, ya 
-que hace bastante tiempo le en-
cargó la confección de un mueble 
trinchero para lo que le entregó 
la cantidad de noventa y seis pe-
• eetas como adelanto y que a pe 
ear del tiempo pasado y de ias 
repetidas veces que le viene recia 
mando la entrega de dicho mue-
ble aun no lo ha efectuado, por 
lo que teme que no lo tenga he-
cho y que pierda las pesetas en-
tregadas. * 
e n u n c i a p o r 
l i t e r a r i o m u * c s i 
Los alumnos de la Academia de 
Sin Ignacio de Loyoia de León ce 
iebrarán el día 8 de junio, a las 
cinco y media de la tarde, en el 
patio de la Academia, una intere 
sanie velada de distribución f i -
nal de premios, con arreglo al ai 
guiente programa: 
"Lección histórica de glorias 
pretéri tas"—Primera - par ió : Ve] -
vamos los ojos a nuestro glorio-
so pasado. Roma y los bárbaros . 
Leovigildo. Tentativas de unión 
religiosa. Conflictos domésticos. 
Martirio de San Hermenegildo. 
Recaredo. Señores Marcelino El o 
súa y Angel Lombas. 
Segunda parte: HE Concilio de 
Toledo. Habla el Rey, Homilía de 
San Leandro. Cristo, ruta impe-
rial de España. Señores Tomás 
Lamamié, Marcelino Eiosúa y Jo 
sé M. Medina. 
"Loores a España (San Isido-
roV.—Señores Francisco Eiosúa 
y Eduardo Bryant 
''Hablando con Ha Bandera" 
(A. Salgado, S. J .) .—Señores Jo-
sé Tejerina, Tomás Lamamié y 
Marcelino Eiosúa. 
"En los momentos- presentes 
meditemos en los altos destinos 
de España y en nuestros deberos 
de españoles".—Discurso final: 
P. Lamamié. d« Clairac, S. J. 
H o r a S a n t a 
Se celebrará en la igksia pa-
rroquial de Santa Marina, organi-
zada por la Juventud Femenina 
L a f i e s t a d e l 
C o r p u s 
y l o s o b r e r o s 
Declarado por Orden de Í4 de 
unió do 1938 por el Ministerio 
iel Interior, día feriado a todos 
os efectos el de "Corpus Christi" 
le acuerdo con el Excmo. señor 
Gobernador Civil de la provincia 
egirán las siguientes normas: • 
Fiesta total a todos los elec-
;os sin más excepciones que las 
especificadas en la Ley de Des-
canso Dominical. 
Todos los obreros a quienes 
afecte la disposición percibirán 
íntegro el salario corresiiondiente 
a dicho día, recuperándose las 
horas. 
Por Dios, España y su Revo-
lución Nacional-Sindicalista. 
León, 6 de junio de 1939. Año 
de la Victoria.—El Delegado Pro 
vincial del Trabajo, Isidro Ta?-
cón 
C O N V C C A T O R I 
Cumplimentando Orden tele-
gráfica del limo, señor Jefe del 
Servicio Nacional de Primera En 
señanza, se anuncia a concurso 
'entre maestros y maestras de es-
ta provincia, que ejerzan el car-
go en propiedad y p ocedan dé 
Is Escuelas del "Ave María" de 
Granada y Sargentes. La provi-
sión de las plazas de maestros y 
naestras del Grupo Escolar "An 
Irés Manjón", de Madrid. 
Los que reuniendo las condicio 
iies antedichas, aspiren a las re 
feridas plazas, lo comunicarán en 
instancia debidamente reintegra-
i a a esta Inspección de Primera 
Enseñanza on el plazo de veinte 
días naturales a partir del si-
guiente al de la inserción de esta 
convocatoria en el B. O. de ^a pro 
vifteia. 
León, 6 de junio de 1939. Año 
de & Victor ia—La Inspectora-
Jefe, Purificación Merino. 
d e C s v a d o n g g 
L a V i r g e n 
e n L e ó n 
l E} P ^ 3 ™ día doceT a las 
e de a larde, J- por cam í 
llegara a Lcon la voneradísiS 
imagen dc Nuestra Señora de r 
vadonga. Las autoridad^ 
i r á n a recibirla al límite de 11 
provincia. 
No es necesario encarecer ano 
gata visita ha de ser c o r v ^ - A 6 
la con el mayor fervor poro] rm' 
ble leonés. 
En los Agustinos continúan, a 
ias ocho y media de la tardo, inl 
•asayos del Himno a Nuest a 
lora de Covadonga. 
L a ^ S e n i í s i m a 
T i i n i d a d 
En el nombra dei Padre, del. Hi 
¡ja y del Espíritu Santo" La her-
mosa invocación, base y funda-
mento de nuestra Sacrosanta Ro 
ligión Católica, que confiesa co-
mo supremo y p incipal principio 
a existencia de Dios. Uno y Tú 
no, tuvo el demingo su oenmemo 
ración en la liturgia de este día 
dedicado a honrar a la Santísima 
Trinidad. 
En la Catedral se celebró la 
fiesta de este sublime misterio, al 
que la fe rinde acatamiento, con 
toda solemnidad. 
Esta fiesta revistió g:an espíen 
dor en el convento de las descaí 
zas, donde por la tarde, en la Re 
serva del Santísimo predicó el 
ecónomo de Santa Marina la 
Real, don Gregorio Suárez. sobrs* 
las maravillas encer. adas en esas 
misteriosas palabras: "En el nom 
bre del Padre, del Hijo y del E-i 
píri tu Santo..." es decirla Santí 
gima Trinidad. 
S e ca< 
N u e v o j e f e 
l a C á r c e l 
D ela bicicleta que montaba se 
cayó ayer tardo José R'imón Gor. 
záiez, domiciliado en la calle d: 
Sahagún, número 4, proauciénde 
se diversas erosiones de carácter 
leve en la cara, dc las que fué cu 
¡:ado en la Casa de Socorro. 
m a l o s t r a t o s . 
Santiago Fernández Rodríguez 
de 65 años de edad, domiciliado 
en Caníarranarv número. 3; dehun 
ció en .la Comisaría por malos tra 
tos de palabra y de obra a Pe-
dio García, que vive en Serrado-
res, número 1, 
;ad. 
De cincuenta pesetas a Hera-
clio;̂  Fernández, vecino de Foigo 
•̂ o de la Ribera, por alquilar la de A. C r e í próóximo día siete, a 
oasa número 5 de la calle de ISÉ las ocho de la tarde. Es oblígate 
Parra, de esta capital, sin la des ría la asistencia para todas lás 
infección correspondiente, . afiliadas. 
C I N E M A R Y 
.Modernísima sala dc espectáculos . Ref;'carada. Equi-
pado con ins ta lac ión sonora PHILIPS, modélo Alta Fide-
Sidad. Proyececión Fhilip?, con linternas Alta Intensidad. 
. P r e s e n t a r á hov,' MIERCOLES. 7 dé .Junio de 1939,' 
U S T E D T U N E O J O S 
D S M U J E R F A T M 
La celebrada obra de JARDEEL PONCELA, llevada al 
cine con toda propiedad y arte. ^ "r • 
Técnica admirable. In terpre tac ión br i l lant ís ima RA-
BION DE SE-NTMENAT, HILDA MORENO y FELDT PO-
MES, i i * m á E m 
13A PRODUCCION F6PAS0L.V INTAQ.IL^E1E 
En atento besalamano, nos co-
munica ebnuevo diiector de la 
Prisión Provincial/ de León, dea 
Marcc-iiano Francisco S?rrano do 
Albillos, haber tomado posesión 
dc dicho cargo, en el que se nos 
ofrece para cuanto redunde en be 
neficíó del nuevo Estado español, 
asi como particularmentv 
Agradecemos al señor Serrano 
de Albillos sus ofrecimientos, 3 
los que correspondemos con los 
nuestros, y le deseamos prosperi-
dades entre nosotros. 
J A R T E L E B A 
DE ESPECTACULOS 
Para hoy miércoks , 7 dc junio de 
1939. Año de. la Victoria : 
CINE M A R Y 
Modernísima sala de cs}>ectácu 
los refrigerada. Instalación so-
nora Philips tipo Al ta Fidelidad. 
Proyección Philips con linternas 
Al ta Intensidad. 
A Las siete treinta y a las diez 
t re inta: 
Estreno. 
USTED T I E S E OJOS DE 
M U J E R F A T A L 
Producción Nacional, según la 
célebre obra de Enrique Jardiel^ 
Poncela.. 
—00— 
T E A T R O A L F A G E M F 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
Exi to erando de 
U N A D A N SIN E V A 
Película Metro en español, con 
Myrna Loy y Robert Montgome-
Hañana . si nos las envían, pu-
blicaremos las bases del. concurso 
de "altares"' de San Juan, qiifl 
son casi lo mismo que el año pa-
sado. 
Los niños leoneses que reali-
zaron tan caritativa labor estos 
dos años a t rás , deben seguir en 
su apoyo a "Auxilio Social". 
Y el Ayuntamiento, bazares, 
confiterías, etc, prestar la misma 
ayuda, a este concurso. 
El T f l b y n c 
TETArm .FBmUlFAT 
A las siete treinta, U N I C A SE-
SION : 
L A R E C H A Z A D A 
Por Nancy Carrol. Producción 
ParamJnmt. Gran éxito. 
En el Boletín del Estado se pa 
blica la constitución del Tribunal 
de Responsabilidades Políticas," 
nombrando para León a los si-
guientes señores: 
Juez: don José Tranque Santos 
capitán de Caballería; Secretario, 
don Casimiro González, cabo de 
Artil lería; Suplente, don Vicente 
Marín. 
W m O H F A R I 
De 1 a 3 de la tarde: 
SR..SAIiGADO..riaaz de San-
to Domingo. , j V Y V n -
SS. M A 2 0 , Plazuela .del t c . i 
de. ^ Turno de noene: 








.Por oí pu.. 
la 
sobrs* 
stado se pu 
el Tribunal 
Políticas, 
: a IJS si-
V I D A í T E R N A 
00— 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
E S P A Ñ O L A . ^ A ^ L O S 
Amad^imos ^orado^s . Cris 
tu Nuestro Señor nos espera pa 
ra que le demos guardia de hO 
nor en su pasco triunfal por las 
- c a l i " y plaza- de León, bien sa 
hemos los adoradores que es í*l 
mismo Dios quien se oculta ba-
as apariencias de esa H »stia 
p n 9 H 
L A B A N D A D E L « C H E P A » 
I N G R E S A E N £ L C A L A B O Z O 
L a d o m p o n e r ? , e n i r © o í r o ? , « E 
a m e n a » , « E l C i g ü t ñ o » , « 6 
PAOlftM TMOEH» 
A b u s l c » , « F a l o s d e U i c a » v " á 
p í a » , « 
J o s e f i n a » , « E 
Y s i C o l i l l a 
3o 
"do Pan 
Raro es el día que no anotamos 
en nuesti^as cuartillas alguna que 
y tos que ¿omos iecep-;otra rateríacuyos autores queda-
do" de sus confidencias en en el más completo de los 
í"1" noches sienciosas de guardia , 'anónimos. 
¡Síinos obligados en esa ínsupe j Se sospeehaba 
bíé manifestación llena oc l u z ^ o g eiios chiquillos efe corta edad 




íbs al pa-o de Jesús 
tado. 
sus r jd i - j t e por las calles estudiando ol te 
Sacramen-.-reno para próximas fecborías. 
Varias son sin duda las bandas 
Vuestro Cons-ejo espera que to existentes, pero rara w-a l a ' vez 
(,s ioS adoradores activos, bono que se los podía caza: "con las :na 
tura.'mente y dada la habilidad 
del interrogatorio cantaron de 
plano. 
LOS COMPONENTES 
que- fueran to-- Fo rnan estos arrapiezos, de los 
que el mayor sólo cuenta quirico 
años, la célebre banda del "Che 
pa" que aun no ha sido detenido. 
Los que se encuentran en. e1 
calabozo son: Alfredo Antón Gar 
cía (a) "El Cigüeño"." tte 14 
rarios y tacsicios con su distin-
P:VO nacional, acudan a la Santa 
Iclesia Catedral para? formar en 
.Ja procesión d'd Corpus, honran 
do al Santísimo Sacramento. . 
• REGLAS D E P U N T U A L 
O B S E R V A N C I A 
• A las diez y media de la mar 
ñaña, los adoradores recogerán 
el' cirio en la capilla de Nuestra 
Señora del Pilar, formando se-
guidamente en las filas en la for 
ma que indiquen los jefes de 
turno. 
El adorador debe llevar aque-
lla ropa que sea- su mayor gala.-
Vamos a honrarnos formando 
en el cortejo di ' l Rey de cielos y 
tierra. 
En el curso de la ptoccsiOfl 
qu.udarán completo silencio, ca-
minando cnn la» modestia y com 
postura propias de adoradores 
nocturnos de Cristo. 
Todos los adoradores activos^ 
honorarios v tarsicios ostentarán 
solamente él distintivo nacional. 
Los que "no vistan uniforme no* 
usarán guantes. 
A l entrar de-vuelta en la Ca-
tedral, entregarán los cirios, apa 
gados previamente, a los encar-
gados de recogerlo^. 
León. 6 do junio de 1 9 3 9 - — 
Año de la Victor ia .—El Conse-
jo Directivo. 
nos en la masa. 
U N GOLPE FEUSXKAÍX) 
Pero son muchísimos más los 
casos en que' todos ellos lían in-
tervenido. Así podemos citar: i 
Botas y zapatos en el Hotel Olí 
den, cajas de bombones on la fá 
brica instalada en Padre Isia. bo 
cadillos, y parí, y . mantas y sába 
ñas en lia "Casa de la Perrona" . 
a los componentes de la Legión] 
Cóndor, dos bandejas de paste-, 
les en la confitería de Gago, dos 
pares de botas altas df> una zapa I 
años de edad, domiciliado en el tería de la calle de Lucas de Juy ' 
barrio de las Ventas de Nava, ca 
lie Tapiales, número 14; Sicilia 
de la Fuente Ibañez, (a) "Pelos 
E l lunes,a las tres y media de de Urce", de 11 años de edad, 
la tarde, los componentes de una que vive en la Plazuela del Conde 
de estas bandas, se dispusioron j Juan Méndez López,, de diez 
a efectuar una de sus rater ías , 'años (a) "El Colilla", que vive 
Eran e! objetivo de eÜa unos en Eras de Renuova, número 30 
cuantos sacos que ya tenían " f i - hermano de "E l Espía". 
chados"y que se • gua: daban en j Prudencio Castro Tejedor, de 
una carbonera de la casa n ú m e - ^ 2 años (a) "Elí Abuelo", dorni-
ro 3 de la calle de Lucas de Tuy. ciliado en Azabachería, número 9 
Y allá se encaminaron tres de j José Blanco, de once años (a) 
sus componentes, capitaneados cnj"La Josefina" domiciliado en San 
ausencia del% "Chepa" por El Es ta Ana, número 7, y . . 
pía",o sea por un arrapiezo de 12 j José Ramos Villadangos. de 13 
años de edad, que VÍVJ> en Eras jaños ' (a) "El Ramona", domici-
de Renueva, número 30 y que se liado en Puente Castro, 
llama Manolo Méndez López. 
Este, quedó en esta oca-
sión de escucha y yigilante, pnra 
lo cual se dedicó a' pasear por la 
NUESTRA VISITA A L CA-
LABOZO 
Ayer tarde, y gracias a la ama 
citada calle, por si pudieran sur- ¡bilidad, tanto del señor coraisa-
gir los agentes de la^ autoridad p á Hoj como' de los guardias de re-
ra estorbarles la "fae-na". |tén, tuvimos ocasión de charlar 
Pero, he aquí que al apercibir- ,con ios subordinados del "Cbepa" 
se una de las vecinas de la casa, cSaro es que por muchas pre-
que actuó con rapidez, quedaron |gUntas qUe les hicimos no lógra-
los raterillos encerrados en una |mos sino.que nos repitieran c por 
ratonera, ya que dicha" señera los j 15 i0 que habían ido poco a "poco 
encerró en la carbonera en que se declarando en la Comisaría. 
vendidas más tarde a Un "honra-
do" ciudadano a cuatro pesetas 
el par, y hasta... 
U N JAMON Y FRESAS 
Llevó a cabo esta hazaña "El 
Espía", acompañándole otros dos | 
chicos aun no detenidos Humados i 
"E l Paquito" y "El Chino". 
La tienda desvalijada fué una 1 
de .la Avenida del Padre Isla y el ¡ 
procedimiento, ol rápido y poco 
complicado, de la clásica pedrada 
a una- ventana con la consiguien-
te rotura de vidrios y la coladura 
por ella de los rateros, que se lie 
varón además del jamón uná la-
ta de fre-sas, que a cada pregun-
ta nuestra por saber su tamaño 
iba aumentando de volumen de 
una manera que hasta a nosotros 
mismos nos asustó. 
PROCESION D E CORPUS. 
P A R A LOS HOMBRES 
Hombres de L e ó n : El jueves, 
día ocho d+d actual, celebra la 
Iglesia la festividad del Corpus 
con una solemnidad en la qu" 53 
juntan los dos esplendores de la 
liturgia y las pompas radiintes 
' de la Naturaleza que resurge a 
a la yida de la estación primave-
' ral-
La más grande manifestación 
del culto público en toda la Cris 
tiandad es la del Corpus. Es el 
mismo Dios, es el Señor de to-
do lo creada, es Jesucristo Sal-
vador y Redentor nuestro el que 
recorrerá nuestras calles envuel-
to en el tenue cendal tejido por 
las espigas privilegiadas. . 
Todos, absolutamente tojos, 
debéis haceros presentes en esta 
divina formación y desfile de 
cristianos. Tes t imoniemós así 
i» robustez de nuestra fe; rinda 
mos gloria, honor, adoración y 
bendiciones al Cuerpo Sacrosan 
• "to de Cristo y seamos agradecí 
dos en la hora de la Victoria 
que, comn nuestro Genera-iísimo 
ha dicho: "De nada hubiera ser 
vido nui'stms esfuerzos si Dios 
no nos hubiera prodigado su 
- ayuda". 
i A la procesión, católicos lnv 
neses! Qu" ^ólo falten los que de 
lante de nuestro DivirLO Rey pue 
dan explica-r sin rubor su falta 
a la hora de la muerte. ;Tan 
grande e> la merced que el Se-
ñor nós hace convidándonos 
acompañarle, y tan enorme sera 
la fea ingratitud y. descortesía 
del que sin causa justa rehuse co 
rresponder a su Divina MajéS* 
t a d r • -
Nota.—En la capilla de N ú e s 
tra Señora del Pilar, en la San-, 
ta Iglesia Catedral, se facilitará 
cirio para formar en la próvvsióo 
a todeís lrrs>;bpiliibre.s'qUf'*iac5'lT> ^ 
•rcc&aa 'por ftó pertMf€**t a algu . | 
encontraban recogiendo los sa-
cos. 
"E l Espía" al darse cuenta de 
la catástrofe que se avecinaba 
salió por pies, como vulgarmen+e 
se dice,pero Ja tapida actuación 
de un vecino de la misma calle, 
dueño de un taller do zapatería, 
y que fué ya en otra ocasión víc 
tima de la banda, motivó que fue 
ra también detenido y entregado 
en la Comisaría de Vigilancia e 
Investigación con" sus compañe-
ros, por los guardias de Seguri-
dad Juan Acerté y José Rodri-
efuez. 
fueron interrogados ampiiamen- Abastos, otra en la Plaza Vieja, 
te y con la habilidad en ellos ca- otra on el puente de San Mareos, 
racterística por el señor comisa-jesto, naturalmente, aoompañado 
rio y agentes de la plantilla, y na de elementos de la banda. 
CANTAN CLARO 
Una ve-z en este centro oficial 
SSOS H A B L A "EL ESPIA" 
Este arrapiezo,, vivaracho y mo 
reno, nos da la sensación de ser 
listo como la más lista de las ar 
diilas, y desde luego sabe a la 
perfección la cartilla . 
. Pretende primero hacernos 
creer que no sabe nada de nada, 
y cuando le refrescamos la me-
moria relatándole lo que había de 
clarado en la Comisaría, va poco 
a poco contándonos alguna de 
sus correrías. 
Por ejemplo: este ciudadano 
"ejemplar" ha intervenido en los 
siguientes "trabajos", esc» que él 
se presta a decirnos. 
Una cartera en la Plaza de 
L A GUERRERA 
ESPIA" r 
DE " E ¿ 
Nos fijamos con detenimiento 
en la cazadora-guerrera que luce 
"E l Espía". 
Es de paño fuerte. ¡Claro co-
mo que está hecha con una de 
las mantas sus t ra ídas! 
Y. ¡pásmense ustedes! Lleva 
como botones los de una guerre-
ra de un guardia de Seguridad, 
naturalmente también "arr am-
piados de por ahí". 
OTRAS BANDAS 
Aun ha3T otras bandas, tras las 
que anda la policía y que les pro 
metemos a ustedes pasarán por 
estas columnas. 
Claro os, que estas que quedan 
son de elementos de más edad. 
. FRANCISCO UG! 
LOSADA 
P A S T O S 
y ©nferraedadea d« la mujer 
CoBsalta de 12 a 2 7 de 4 a 6 
Eamiro Balbuena, 11, 2.°, Izqd» 
T E R R A Z A A M P L I A ^ , 
S C O 
^ > v 
ESPECIALIDAD EN TODA CLASE DE REFRESCOS 
E L BAR DE MEJORES CONDICIONES PARA E L VERANO 
AVENIDA DE LOS CONDES DE SAGASTA. 30 —LEON 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
M A R T I N E Z Y C A S A S , S . e n C 
—00— p-
Pareeé oomo si nos persL 
guiera un incansable' destino, 
de mala mterprp tac ión . Hace 
pocos días aconse jábamos des* 
iaiteresadamente al S. E. U. que, 
no se yofcviese a acordar p:ira 
nada fd aquel jiía'l jineta de an-
tañn, que ¡aula lata dio a foff 
radioe-sou líias I'aqiies(és con sús, 
originalkladei. 
¿Cuál fue él 'efeck) d'<" nüe*i 
tro consejo? Que al día siguiea 
te s'o t€ avisó al p"bt-e hombro 
para que reamuiara sus aclua-» 
cío nes. 
Y cíarO. 01, ancho éPmÓ un: 
colchón, limpió con 'sat isfac-
ción sus gafas empolvadas y¡'> 
semhmi'ísl ica^. ammini.-indu fra 
ses elocucnle-, qüe daban -fe 
su convciicimicnl.) de seíf " i in -
píeécrridíbl'e18 cu la ¡i; '.'! ai ora 
leonesa. Y' nnsi'fi;. >. pobres 
quijotes do |a pluma, g á t ^ a M ^ 
de rabia, hicimos el propósi to 
de ÍIO volver a dar más con-e-. 
ĵos en toda nuestra vida, pur-
que tenemos los hombn's a'ñrL 
billados de tanto saFórno.3 los; 
tiros P0^ la cuiiata.' 
—o O o— 
Hoy, a. las ocho de la larde,-
tiene lugar la procesión al-Go-
n a l de San. GuiSán, escenarios 
inmorlaM de la gosla coh quo 
Lctója ayudó- a la gran guerrul 
de la Indepenidenaia. 
Como, siempre que.se áafi es-
to cabéis, no-sol ros créenlas que!, 
todo el que se decida a leer una' 
sección que lleva por nomibre 
"Armas y Letras" dejará dé seii 
cousecuenre consigo mismo, s í 
niega su asistencia ál evocad o ̂  
y patr iót ico acto de esta larde^ 
—'OOo—• 
a Un compañero de redaWóni 
nos encarga demos las graciasi 
en estas l íneas all Alcaide do 
Valencia de Don Juan, por me< 
-jor nombre Coyanza. poi" haibori 
tenido ja atención de ciiviar!t> 
una copia de l a bella canción 
coyantroa, "Perdí el rosario..."' 
Lo- hacetnitos co.u, gusto, y da-
mos tes limón ¡o de que ci que-
rido cninpañero J»iensa ofrece^ 
a sü- piibliqui.tn ell. i e s t imonió 
fresen de la Istra bnnita de la l 
canción, como (defensa de !fí 
poesía pura, de la que es ama-
dor y que tanto censura "el 
pueblo", s/in darse cuon ía de! 
que en su propio foilklore tiene' 
t ípicas "y perfecías muestras fie 
esa poesiía, qû e muchos envi-
diarían'. 
—0O0— 
. . . ¿En qué se parece la Plaza 
de San Isidnro a 'las tres <ie la) 
tarde .deil -lunes- 13 de Junio. de; 
1939? 
La solución, mañana . 
El Marqués de Vaídáivapo* 
FELIPE 6. LORENZANA 
Médico-Tisiólófo 
Especialista en enfermedades del 
PULMON y CORAZON 
Ordoño II , 4, 2 
De 12 a l 7 de 4 a 8 
YKSOS.—CEMKXToS 
AZULEJOS.—CAÑIZ» •> 
UALDOSINES. — INODOROS 
1IKRRAMlENTAS -l íAI.AXZAS 
BOMBAS. - TTEOS DE G Q i l A 
I-MÍIMOTLIÍTA EN (íl ' .XHKAL 
TI I'.KKIAS O Í TODA CLASl'] 
11LLES. —• PEI ÍSIANAS. — J.l-
.\< ¿ B L M. —("0( MNAÑ VA.<).V )-
MU AS. ABTJPDULOS ROCA-
L L A . - ESTi FAS 
F á b r i c a d e Y e s o s e n D u e ñ a s [ H h f f a ] 
L E O N . "U i .Hr , , - , n T K l . K W X O . 1Ó2B 
SE TRASPASA 
bar en calle muy céntrica 
de León, con buena clientela. 
In formarán , en la Agencia de 
Negocios Seto. 
SE VENOE 
Fna casa con salón de baile »; 
icairtina a 5 ki lómetros de León, 
en Azadinoa, jun to al chalet da 
D, Leopoldo Selrat y una vi ' * 
con 1,500 plantas. P i r a i'n.foriñé», 
\ 'Agenda- -^x - Ñé£&XQs" Scio". 
iCsSe S3Q3ta.>feniar -. - . . 
nnwn 
Miércoles, ,7 0© jun|o 
J G a m e l í n , j e f e j d e l 
i a l e ^ p a r a L o n d r e s , d o n 
' Berl ín, 6.—lia llegado el M i -
nistro de Negocios Extranjeros 
de Estonia, con el f i n de firmar 
el p.acto de no agresión germano-
estoííiáno'. 
M.-iñana l legará igualmente el 
Ministro del Exterior de Letonia. 
que suscr ibirá también un trata-
do de no agresión con el lleich 
Ambos se r án , recibidos por 
A'on li jbbcntrop. Ministro ale 
m á n de Asuntos Exteriores. E l 
'Miniíjtro letón ])ennaneeol-;i v¿i 
rios d ías en el terr i tor io del 
•KeicU.-—Logos. 
U N N U E V O E X I T O L E L A 
D I P L O M A C I A A L E M A N A 
Berl ín, 6.—Ante la próxima i'ir 
ma de los pactos de no agresión 
eñitré Alemania, Estonia y Leto-
nia, el j . ioriódi^o 'IBerliner Voer-
«eu IZeiUmg" dice q.ue constituye 
un nuevo éxito de la ofensiva de 
Ja paz de la diplomacia alemán;!, 
'que ha destruido el sistema del 
cerco. 
La firma de estos pactos se lle-
v a r á a cabo mumimt y ello prue<' 
basque los llamados "protcelo-
res" de estos países, son sus más 
peíigrosos enemigcs. 
E L GSNEJHAL GAIvISUN 
i A LONDEES 
Pa r í s . 6.—Esfe numana h;i ca-
l ido para Landres el jefe del Es-
tado Mayor francós, general (ia-
nielín.—Logos. 
E L GENERAL FEANCJES 
.¿ CONFifiSENOJA CON SUS 
J« COLEGAS BEITANICOS 
Par í s , 6.—La visita del Gene-
r a l Gamelín a Londres, se eive 
que tiene por objeto celebi j r 
cünversa,.ciones con el jefe del Es-
tado Mayor del ejército y los de 
la armada y aeronáut ica br i táni-
cas. 
Los periódicos de la mañana 
'dedican sus comentarios n la He 
osídA a Nánolos del Sr. tíerraa( 
E C O S DE U N A A L I A N Z A 
No ha ( lecaído el interés -suscitado por el p a ^ ü ' i 
iftaap-alléfmán; ¿ónsácteradoi co- • 
a.1 Hacía mucho iieimpo qu^ esa aíiairza H^va-
m ^ . l apa ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ onU-e % dos rotondas hac ía , por 
ba ca,m.no de ^ ^ . « a . I - * - " • MiBíü.a P i f a n d o y dura-
o i rá parto nuleoosa.oc^^ t - . ; ; ' ; , , , „ „ . Pu ppüüoa do ooroo. ta.s que han 
dera. D.rootan.oule han . .d , a. M .s0,;ll , lnülll,„t, „ „ pacto f uya finalidad y con-
E L .-GOBía 
ESTUD5A LA 
IWTERNACJONAL 
Partó, ' 6.—El Cor 
1 SÍTUÂ  
cJo de 
títsa&OfB de esta ftiañána gsV 
los prohlemas intr' ' 
rjahen equívocos 
mo una cosa' obleada y lo ¡ n l e r p r e l e n como 
« p T l o m i l i l a r ¿ os nno dé tanlns f irmados entre distada, potcnen,. duranl. . 1 P..-
una coüaíborac-ión sincera en pro de la Paz. 
•enlre distintas poter 
Estd 'o eben '.meditar f .n ..nmiin-o d« Hs nmpias co venienicias. K to 10 u u u uaruu- . los polí t icos franco
tuoso oaran 1" 1 1 > « ^. - hfl11P(l¡(.|: na m«áá -de. mejor eausn, un resquicio, un 
Ingleses, ibuscan con pae:om-.a IM IU uu, i . na. w&m J 
s íntoma de flojedad en esos lazos. . ; ., . , . „ -JL^A 
Doirás m iralado. do Mi:án. e i tóf l dos puchtus, ,p.s m. i lncn.ncs . des coneepccnc. 
se han eneonlrado y unido. El pacto mi l i ta r os secun-
dario y sólo vale como smto.na do que esa. .-voiiueion-cs han querido ligarse con medi- J 
-políticas con un fondo común , que 
lálüádois en la acera de enfrente. Val? 
i terna.-
v en el Bonnet o x pros Ó a y 
eompañoros el estado de ^ 
tuai ión exterior. 
'So .aprobartm varios ¿ . 
tos. entro ellos uno por 
¿ suprime la autonomía 
puertO;S de Havre y Burder 
das •militares para la defensa contra los Estados 
decir que es algo v i t a l . I n m a n e u t o . v n u . y p ^ encima de la , contmgencms 1 > ^ ^ as 
sencillamente un toque de. a t e n c i ó n a las denioeracias que ahora han de Penun.cai d d i -
nitivamente a todo, intento disociado>. . . . . •! 
.decir en numera allguna que las do-s polencías reehaetm l« 
proidemas p-e.mli-entes. Parece que el Eoreing Of-
v 
Esta alianza no quim-e 
posibilidad de .olvidar pací lU-anwnte b 
tice maestra que lleva la balota en el concierto anti lolal i tar io. no lo ha en.Andido así . y
premiosamente, con un nerviosismo impropio de la tradicional llcma britaiuca m&m m 
nfroc 
premiií 
campaña de cerco .ant ia lemán. 
¡Por lo nvenrj.s, atS'í las ''osas se simplifican y la visión -diil panoraiua europeo no 
dificultades al espectador." Estamo.s.-como en 191 í. Dos ULoques que se miran recelosos. 
El uno. iligado. por. intereses de níomcnto , ant inatural : éÓ otro, fir'ine y consistente pre-
tí uto de una identidad i;deo«lógica, a prueba do contingencias. En el pr imero, nervio-sis JO ó, 
iniiviinientos contradictoriQS; en el otro, calma, serenidad y firmeza. 
.Cualesquiera sea,n los fu tu res acontecimientos no sorprenderán a dos nacintieis 
ehamente ligadas y conscienlcs de Su propia «i-andeza. 
•r-slr 
J. H. 
ji'ada X p le 
aSnñer y sus eonversacicnes l i c i o n e s con Ilusia v considera ca 
el Conde de Cumo, a' las que coii-jtia vez ln;¡s dir iei l la conclusión 
ceden ^ran imipoi-tancia. La pren de un pacto. .Se estinn-rque en 
sa está convencida, de .Cine si rla'estos mementos, ante la firma del 
alianza anglo-lriinco-nisa be.uara pacto de no "agresión entre Ale-
a término, España colabora.-m- mania. Estonia v Letonia, las d i -
más liitimaniente con liaba ' ' i ' í ieul tades son aún mavores.—Le-
los pro'bleinas del Medio rranoo.^^.^^ 
í 
ERi¿PC?ON D E UN VQ. 
CAN ALASKA 
Wásliinglon-. .G.-.Ha t'ic:, 
vitdentamenle en crup.-:-
volcán de Alaska, proy,'-,. 
a gran altura una co-lüm;;;, 
fuego y provocando una 5ii 
sa lluvia de cenizas. Se y 
cen al mismo tiempo f, 
nicvimioníos sísmicos, qui-
nen aterrada a la pobUu-u, , 
Eogos. 




HOY F I J A B A SU ACTI-
| T U D I N G L A T E R R A CON 
f RESPECTO A RUSIA 
Londres, 6.—En la sesión del 
próximo miércoles el Oobierno 
f i jará su aetnación con respecto 
a la respuesta soviética. 
Según la prensa, todavía exis-
ten'algunas dificultades, pero se 
cree en la posibilidad de un com-
promiso qué satisfaga a los so-
A'iets y a las demás partes dis-
conformes.—Logos. , 
ROOSEVSLT DESCONFIA 
\ S|IR REELEGIDO PARA 
LA PRESIDENCIA 
AVáshinglon, G.—El viaje reali-
zado t)or el •< este y mediodía de 
los; Estados Enidos |)ür Barleyj 
lia demostrado que lioosevelt tic, 
ne pocas probabilidades de ser 
reelegido. 
Este hecho y la presentación 
de la candidatura de Garner. ha-
cen creer que el actual presiden-
te no tiene la intención de presen 
tar de nuevo su candidatura a la 
..•ros. 
E N FRANGÍA SE CONSI-
i D E S A D I F I C I L U N PACTO 
CON L A U.R.G.S. 
Taris. 6.—La prensa se ocrlpa 
.UN GRAN INCENDIO DES 
TEUYE L A ESTACION D E 
VAESOVIA 
Varsovia, 6.—Un gran incen-
dio amenaza destruir totalmente 
la estación central que se halla 
en construcción desde hace diez 
años. 
Hasta el momento presente, el 
fuego.no ha podido ser localizado 
y son muchísimas las personas 
que han resultado heridas. 
A última hora se reciben nc t i 
cias de haber sido dominado el 
incendio de lh estación central, 
habiendo resultado un bombero 
muerto y 14 heridos gravemente. 
Todo el armazón de hierro se ha 
derrumbado y del gigantesco edi 
ficio no quedan más que las pa-
redes exteriores. 
E l presidente del con^f-jo ha d i 
rigido los trabajos de extinción 
y ha ayudado personalmente, au-
xiliando a varios heridos.—Logo-s 
PREPARATIVOS EN LOS 
EE. ÜU. PARA RECIBIR 
A LOS SOBERANOS I N -
GLESES 
Washington, 6.—Se trabajo ac-
tivamente para organizar los pre 
parativos para la recepción de 
los Reyes Ingleses. 
Aunque se trata de quitar i m -
portancia política a la visita, se 
) abe que Roosevelt y Hull confe-
renc ia rán extensamente sobre po 
Jítiea internacional. Hul i recibirá 
a les Reyes en la frontera y les 
r c o m p a ñ a r á durante todo el) via-
je.—Logos. 
COMENTARIOS B RITAN! 
eOS A L A REPATRIA-
CION J)E VOLUNTARIOS 
I T A L I A N O S 
Londres, 6.—La prensa comen-
ta extensamente la llegada de los 
voluntarios que han tomado par-
te en la guerra de España y se 
ñala el recibimiento triunfal que 
sé ha tributado en Ñápeles a es 
tes soldados. 
Los periódicos expresan su sa-
tisfacción por el cumplimiento de 
la palabra dada sobre eivla repa-
triación de voluntarios.--Logos. 
EL P R E S I D E N T E CARDE 
ÑAS VS5TARA A NEGRifi 
Méjico, 6. — El presidente 
Cárdenas ha llegado a Hermosi-
lla, para charlar con Negr ín y 
Alvarcz del Vayo.—Lcvgos. 
{ ( O s i m l é O l í m p i c o N a d o o o l 
« g r e b e l ó n e so í i u e s t r o M o v í « ¡ e r » t e 
E l barón de Giiell. Delegado 
del Gomité Olímpico Internacio-
nal para España y Viceuresi^^n-
te del Comité OlímpL; ., •• r 
ha recibido una car*-', - -
dente de aquel alt:. a ". 
que, por consider?. . . :.. " •: 
para la afición dpi"/. # i 
mos lite raimen'v - • . .. -
"30 de maiv-ro 
M i querido . R i 
go gran placer . ^ 
gran «atisfac • •• , .-..bcir-
ga al tener , > ír^vra-
ción de Esp.-: • i ' Púdole 
mis inceros voío¿ pt>t Ü ielicidad 
de- su querida Patria. 
Han sido necesarios tres años 
de una lucha heroica para echar 
de esa. tierra a la banda de ban-
cuyas fechorías han provo 
c ^ ía indignación del mundo ci-
VM—̂ado. 
Los deportistas del inundo en-
tero conservarán vivo recuerdo 
de la bravura de que hicieron ga 
la los defensores de la justicia y 
el derecho. 
Téngame por suyo afectísimo, 
(firmado) Baillet-Latour."' 
Aunque el' texto precodents de-
muestra con toda claridad los sen 
timientos que animan al más im-
portante organismo deportivo ín 
ternacional y a la personalidad 
más relevante de dicho sector 
con respecto a nuestro glorioso 
Movimiento, queremos hacer no-
tar que la actitud de ahora no es 
fruto exclusivo de la victoria re-
cientemente alcanzada, si no que 
ya desde noviembre de' 1937 el 
Comité Olímpico Internacional y 
su digno presidente, dieron mués 
tra de su adhesión y confianza 
completas en nuestra Cansa, rom 
...Stutgarh G.--K1 miércoles fe 
anudará su entreiiami'OiU,, *! 
:^\cad.T aleinán Max Scli;, . 
t l ing, que hubo de iiíte-rriimp . 
so por -sufrir una . iV . 
muscular, ante su próxiie,, 
cioMilr,, para e] carnee o n-atí) ¿a 
ropeo con Heuscn. Lugos. 
IMPORTANTE CüWfíCiOK 
PARA MOR A VIA Y BOHE. 
MIA , ¿ . 
Praga, 60.—.El proliector 
iJ^iuun:';, y .Moravia, Vu;, N 
rath, ha ordenado por mn 
fcq del Rei'cih, la entrega de vein-
te millones de coronas a les r-
bres dis este pa í s . 
lia disír ibución dará comieii 
zo oi día i5 de junio. 
piendo toda clase de relaciones y 
etiranclo teda autoridad a la re-
nresentación roja para olorgr;].: 
olonmente a La Oríranización 
dímoica de la España iibers'k 
Esta fué la primera victoru 
completa- alcanzada conlra los ^ 
jns en el terreno doportivo y P: 
lítico internacional. Si a (tlij " 
añadan l(\s. términos calu-\s ! 
que en tal ocasión se Jed¡caV.-
a España y a su Caldillo firtBÓ) 
por el presidente del citado 0" 
mité Internacional, resulta d0lj 
mente cncomiable la actitud o' 
ahora, puesto que represante'!' 
ratificación y firmeza •en la con' 
ducta adoptada para con 
ñ en los momentos que rnav',r 
dj ícul tad y recelo sentía por 
todo el mundo. 
La afición deportiv? y f,l ?\ 
blo español por entero agr^ 
cen ín t imamente la adhesión 
confianza demostradas por +d \ 
mité Ol ímpico Internacional^^ 
su digno presidente, el 
Baillet-Latour. en el non!- \ . 
p e ñ o por el que la verdades ^ 
paña ha venido lucíiando ĥ . ; 
el triunfo definitivo, y d e s d e » 
go tendrá ocasión de dej»©** 
esta gratitud ha'ciéndoS'1 ^a'-n 
de los sentimiento^ qu : ' : :. 
sido dedicados, v oue 
son compartidos por ât0(j.-> 
Olimpismo miindíal v r ír 
el mundi> civilizado. 
el g<*cr£ 







¡ércoles, 7 de J " " ¡ ^ J f Í f : 
nañana f<v; I 
fíternaci-ft I 
vai'ir»s ,]fl., 
-1Uo Pür é] (., 
^ nO'lüDl!!;! „ 
ido .tma fin 





3 mié re o j,, , re 
rpiuinii'Oni., *¡ 
' Max Sel, . 
U prúxiuio en 
\ffA V BOHE. 
projieetor de 
vía," Vo-n 
0 por «naiK:::. 
rírega tíé veiii-
'Onas a' los r • 
1 darú comieii 
mió. 
ie .î eiacionos y 





\ cputra los 
loportivo y p 
r. Si a el';- • 
íes calareŝ  
i se dedicaran 
s.'idilio Frar; 
del citado 0" 
r'-siilta dobl'1 
I la acíttiiá ^ , 
roprosf-ñt* » 
!?a <en la con-
ira con E-rv 
3s que róay^ 
sentía por «lu 
tiví» y Ú 
ínter.» agr¿u« 
[a adhesión^ 
das por í>l Cl> 
iternacíonal " 
* el cande d 
'el nobb eg 
verdadera P 
, v desde ^ 
de dcjnOíHJa1 
S qu. l e ^ 
me no dúo-
por ^ t 
d v r - - ; ' 
b. 
£ j g e ¿ i e r a l M i l l á n Á s í r a y r e p r e s e n t a r á a 
E s p a ñ a e n e l r e c i b i m i e n t o q u e L i s b o a 
t r i b u t a r á J L J ? s l e g i o n a r i o s p o r t u a u 
£ | S e c r e t a r i o - G e n e r a l d e l M o v i m i e n t o 
b a n q u e t e a l o s g e n e r a l e s i t a " 
Vigo- 6-—L!egó cs¿a mf,ña.na 
aencral Millán ^^rray, invita 
VAór el Gobierno porcugucs pa 
^ asistir a los actos qu^ tendrán 
lugar en Lisboa con mOnyo de 
h llegada- de los legionarios por 
¡ugueses que se alistaron en el 
ejército español. 
OBSEQUIO A DOS GENE-
RALES ITALIANOS 
Burgos, 6.—£1 secretarlo ge-
neral de Falange Española Tra -
cionalista- y de las J O N S ha ob-
sequiado esta noche con un ban-
quete en el hotel Condestable, 
a los generales italianos iVlasetti 
y Botari, que han llegado a Bur 
pos en la visita que lealizan a 
España. . 
Al acto han asistido los con-
sejeros nacionales camaradas 
Sánchez Mazas, Montes y Ca-
mero, el vicesecretario del Parti-
do camarada Pi'martín y el ms-
p.-ctor general de Org MiizACioms 
Juveniles y otras jerarquías.— 
Logos. 
T N CONCIERTO D E SAINZ 
DE L A MAZA 
Madrid: 6. — Esta tarde dio 
un concierto en el Teatro ÜiSpa-
ñol en fionor de las Organizado 
nes Juveniles, el- guitarrista. Re" 
gino Sa-inz de la Maz.i, que in-
terpretó un escogido orograma. 
siendo muy aplaudido.--Logos. 
FUNERALES POR LOS C-U 
r DOS) 
' Madrid, 6.—Organizados por 
la Asociación de Arquitectos se 
celebró esta mañana en la pa-
roquia de San José un solemne 
funeral en sufragio de los com-
pañeros caídos. Asistieron mu-
chos arquitectos y los familiar 
pe las víctimas. 
En la misma iglesia se celebró 
'después una- misa de réquiem f?fl 
sufragio de los alumnos del Ins 
tituto Católico de Artes c índus 
trias, asesinados por los rojos o 
caídos en la guerra Concurrie-
ron los profesores y alumnos, así 
como los familares de los íavlc-
cidos.—Logos.. 
EN BREVE JUGARAN UN 
PARTIDO LAS SELECCIO-
NES DE /ESPAÑA E ITA. 
LIA 
Madrid. G.—iPareoe que * ¡a 
tifiapprada pró j ima España Ju-
gaJrá su primer partido intet-
Jiariunai después de la gaierra 
SWofctfa ItaLia.. que no j u g a r á 
inuls que esl'C solo •oncuenl r'-, 
*lüe quiere s-ea precisajnenlc 
c^níra K.-rpafia, ya que quiere 
Preparar sus jugadores amplia-
M^tó para los juegos olímpi-
l 'u próximos.--Logos. 
EL CORPUS EN WIADRID 
Mhdrid, C—-En la solehmo 
feroeesi^n d-el Corpus Ghristi f l 
«arará por primera v^z, desdo 
«I "ño 1930. la custodia de Ma-
joya eonstruícfe é á 
r EL AYUNTAíWENTO DE 
WADRID PREPARA GRA1M 
DES REFORMAS EN LA 
CAPITAL 
Madrid, 6.—Ha sido improsa 
na^aOfja que al Alcalde de 
•";l(lnd p í e n l a a'l Ayunla-
^lcnto, eontemiondo las gran-
"s reformas urbana^ que se 
P r^c fan . on !a quc figura la 
• rorí,Va ^baria v construerio:. 
L L A M A M I E N T O G E N E R A L 
Todos y eada uno de ]os pár ra fos del Vü? curso' pr .oumeindo pcvr tóf Caüidiíilü auto el I 
g , - f>"".*uAs iw»xi fiaras y uijaiues. uic-.nas On ei pr^c'.- '\ 
so momeuo en que la labor del Estado y del Movimiento aé v-n •libres do las necesidad- J 
t K a n a S C " ^ í ^ b l e s de la guerra, .para ea f rén ta r5e d e c t ó a ^ t ó con Los problemas 
I de"a Paz' y lm!k4fd4ünas a ^ r en ^,as 13 r ^ t a ..enda iusobornablf de los principio. 
S-cébidos por José Antonio, quo no ádnülo d iscus ión en pro ni en ront.m no. f i L s 
tendenciosos, ni tampoco por in'comnrensivo. T.Í ini .-m ^ n ^ » ^ - ^ i - ^ ' \ a rZ ' r ' , ^ . ' Wi- u uui1)it,uMsus ,ni i n t i an í í gon t e s , confiando ciegamente on g « quo tales tareas pollitica- K " - -~ 'J- - -
por todos,x 
muchas soluciones 
arcas pdIiUca.s han caído en buenas manos, designadas por Dios y aclamadas \ 
vencedores y vencidos, interesa Prco^parnos más del aspecto práct ico de las j 
u ñ o n e s , en las que de yerdad se recllama ,1a pres tac ión de todos. ? 
. l P n ^ • Z T \ ¡,H0gUradIO •lílUe lu'? 20 Punt0« del 'Moyimiento constituyen el f ü m i ¿ 3 
• men tó > nviolaHe de nuevo orden eonsü tuc iona l y empresa his tór ica que .1 Estado de- . 
|j ra siempre, cortar en seco las murmuracio !le3 y j a s cr í t ieas 
J a t ravés de años , muy aficionados, para "servir en "cuerpo y a 
^ i ^ j f j . no -queda otra postura admisibleque aJbandonar las pa lab re r í a s do una vez pa 
a las que nos 110,100,3 hecho, ifc 
ín tegros , ^ cuerpo y aíimia a Qos ideal que han encontrado brazo denodado y sincero que lio. ompuño 
Hay una parte en las palabras del Genera l í s imo. J(,f,: .Nacional de ¡a Kalango que esa. I 
.1 que deben A p e r a r y obligar a hacer a lodos. Son las que s, refieren a la única ^ I 
ci,on posible para nuestro porvenir económico, has. fi|-mo de Ja grandeza espiritual y aa- I 
cional. 
¡La guerra ha exigido un maravilloso juego de economía, que ha sido ganado M v n r - n - \ 
te Pero para que no se noté, no ^ su pa^o/s ino ol de años teínas de repúirica v 
amnnos Gobiernos que fueron acrecentando nu.s(ro déf id l . .... „ a n . neeesario. ...mr. 
í 1An;,rdÍaI n'CCl:da el manfenhniento a loda c^s ia de* nivol ^ ^ ' ^ ^ t ó J ^ a S ^ I 
8 Ahorrar de lo que uecesitamos importar. Cou un pequeño sa^ i f ic io serán • n á x i n e . \ % \ 
B f rnf oc;. . frutos.; 
\ Y la eilave de todo ello,- La dicho i-'rane' -, es "uvani e m ú -
^ y la capacidad adíjuisiliva de nuestra mono tía". 
\ Para esta tarea, los productores, Jcis eomercianles. los c 
\ lor de la Falange, todos, han .sido llamados am, apremie 
¡ta e.l nivid de vida \ 
:\>a«ñtw.es s i n E x c e p c i ó n , '«ll 
. Franco ha hecho un llamamiento genera; a.llas filas de «a paz: %mo en btíéría u-i 
I 'será necesario cazar a todos los desertores, los hay. v I l ^ á r t ó s a la ¡ . . ' o ' ' 
de futuras avenidas, con un eos 
le de' ciento cincuenta millo-
nes de pesetas; comunicachme-
subterr;ineas, por valor de cua-
trocientos diez millones de pe-
setas; y reform-as do caljfts pô * 
(dentó (ichenta millones. 
Se ostudiian dbra.s muy im-
portantes, como" ,1a reforma ce 
la Avenida del General ís imo, l l i 
conslrucción do una nueva 
Gran Vía, que llevaría el nom-
bre .de Albroñigal, la construc-
ción de. once nuevos, ramalea 
de ferrocarril sub te r ráneo , un 
velódromo cubierto, ampliació;: 
de] estadio y traslado de la ca 
&a de fieras a ia Casa de Cam-
po.—Logos, 
LOS ROJOS DEJARON MO 
RIR DE HAMBRE A MU 
CHOS CIEGOS 
Madrid, G.—Entro las mu-
chas víct imas de ims rojos, f i -
guran los 'Ciegos pebres de Ma-
drid, a quienes se dejó en $ 
mayor abandono. A algunos ŝ  
les hizo evacuar do Madrid, 
aunque muchos se resistieron 
hasla- escondiéndose. 
Los ciegos, fallos de los in-
gresos de la r ifa que antes se 
celeLraba',-pasaron grandes p r i 
vacjcHies, y uno, llamado Ama-
dor Lozano, de 57 años , se mu-







Inmodiaíamente de liberad'5 
Madrid'; Auxilio Social se hizo 
cargo de los ciegos, a qu ienc 
at,iend'e raidñosament.e en to-
da-, sus necesidades. Ahora se 
celebra de huevó la rifa de e 1 
pone, áutortizada noi- el Ésta1-
do. c.D,, i . , «ual o b t i v u i e n ínigr^ 
sos, y la oroanizacñ'in nacional 
de ciegos tiene amplios proyec-
tos de prolección a éaiois ¡nvá-
Fidoá.—•Lo.i,-ns. 
MUCHOS TESOROS ART'S 
TíCOS VUELVEN A SUS 
POSEEDCHES 
iNfadi-id. (>. Van ieiuiegrái i -
doée a 'a Patria los lesoros ar-
lísticos que ! s rojos dopoisita-
ron' en Uinele a. 
. El Ccnmlisarlb dell Servir:., d -
Defensa -dei t 'alrimoaio ha he-
cho en troya a bes Centros-, Aca-
demias y .Muse -. de donde p l ' 
cedían, de ¡as pbVas devueltas. 
Convimie de>lacar ende la 
gras ce : i iiiad do '.ÍÜUM. i-árosv 
iincunail\es v ctkliccs 1 nti^^a-
dos a Ha Cdi'i l Boa Naciona'. 
lo.s ejemplares de la K d o d ó n 
Principe del aQuijote4, la i ' . ; -
blia de Guien!.-'ry y las Ido-
^la|pXas de ia Infan ' i jLlsabto'l 
Clara Euirenia. que han vuelto 
a isor guardados en la Caja 
fuerte do la P d l d i o f . v a Nacio-
naU. 
Ha orítrelgfadó asimismo la 
Cionisaría (ienei'al de diidio Ser 
v i c i o al Alu^eo Nacional. (M| ¿ja-
nees del Kxcmo. Sr., Co.mamluJi • 
te Jefe de Mari na . y . a.l! o pei"-
sonal diretdivo di'I .Museo .Nti. 
val. tamos.r plaunsferio de 
Juan de la plffSa y dos valinses 
asi rolaidos. 
La intportahtG coleceiídi de 
nuesln,. Ahi-seo Arqueo'iijyico 
Xac/mnal. lia vuelto a co.mnit-
larse e.u, \-A dev.dueión de \ íl-
tsO'S, brazaletes y a.Ifib'ies de 
También •lu Comisaría Ce'e -
raJ ha dej)osij.ado en manos de 
S. E. e'l CaJ'domiK Primado de 
Toledo, la ^a\(da de plata y 
Ires tomos de la famosa Üilo'.;. 
de San Luis, perl euecien 1 es ;> 
la Cati-di-a! de Tcdedo. que fue-
ron reeibida> eon pcd'unda e, le 
yi-fa por S. F,. 
SE VA A ENTP05VIZ.1R ÉL 
SAORADO CORf4Z^*J EJV 
LA DIPUTACION DE MA 
Cr?!D 
^iadrid. —Sin qm1 aún ha. 
ya -ido lijada la fecha, en bre-
ve será entronizado, en êl edi-
f ic io , de la Diputación Provio. 
cial la venerada imagen del Sa-
grado Corazón de J e sús . 
El a ido reveis t irá la mayor so-
lemnidad y RBSppiíde c<nno cum 
qué da pruebas c'listanI.e,s del 
acontdrado B^p^itu eeiPtiano 
de sus componenles, 
BILBAO SE PREPARA A 
CONMEMORAR EL A N • 
VERSA RIO DE SU LIBERA. 
CION i ) 
Bilbao, 0.— Ŝe ha facilitado 
hoy un avance del programa do. 
•las fiestas que se ce lebrarán ea 
Bilbao, eon motivo del aniver-
sario de su lüreración. 
Las fiestas d u r a r á n cinco 
días, y lermi;narán ol 19 con 
un grandieiso desfile mi l i t a i v 
después del <'ual tendrá lugar 
una solemne misa de c a m p a ñ a 
en el monumento al Corazón do 
J e s ú s . 
En los días 17 al 20 se corr.> 
rán regatas de traineras, en e ¡ , 
puerto exterior y ei 18 h a b r á 
un gram circuito motorista do 
-los enlaces militares y un.a 
grandiosa fiesta do foros. La 
solemnidad religiosa más im-v 
presionante será una grandiosa' 
misa de comunión general en 
el mismo sitio donde se dijo i;« 
primera misa de c a m p a ñ a ai 
ser liiberada la ciudad, y a la 
que a s i s t i r án millares y mil la-
res d.i > personas. 
ACTUACSON SOCIAL DEL 
NUEVO ESTADO 
Sevilla, 6>' Se ha celebrad. , 
éh o-F pueblo de Coria del Rí" , 
un acto simpatiquísimo.; 
Fn el citado pueblo, por ac-
cidente fortuito, ,so quemaroa 
una serie de ediificios en los 
(pie vivían numerosas fami l i as 
que quedaron en la mayor fn-
digemia. F l AyunlamienO', si-
guiendo las normas que impe-
ran en nuestra Patria, acord(V 
construir unas casas de nueva 
planta, en el mismo sitio qu'-K 
ocupaban las des l ro ídas p u- £\ 
incendio, y en t regárse las a los 
vecinos que allí vivían. A la 
benemér i ta accii'm del Ayunta-
miento ha coidribuído también 
Auxilio. Social de la provincia,, 
que se ha encargado de com-
pletarla, dotando las casas dí> 
-miuetdes; menajé de todas cla-
ses y vestidos para las familias, 
que las van a disfrutar. 
I Y en esto consüstió el acto;-
en la entrega a estas fírmiliasv 
que snn las 'más necesitada^ 
del puebb.. de sus nuevos h'V 
r gares. períéctanieínte instalí • 
dos. l^l cura pár roco pronun-
ció un breve diseurso, hacien-
" do lesaltai- el ca rác te r del acto 
(]ue se celebraba, por lo quo 
Meno de verdadera caridad c r i s , 
liana y de Justicia social, é io-
¡ giando la obra del Ayuntamien-
to y do Auxilio Social. 
PROLONGACION DEL "ME 
TRO" DE BARCELONA 
Barcelona, 6,—lian .Mpczado 
•las obras para ia proiongació:-. 
d.ei •'Metvr»" transver-al. .q ic > 
llegará desde el c e ñ i r , » d<1 l í ;n-
eolona hasta el interior del b:u 
r r io de Hospitalol, 
J ó v e n e s ^ v i e i o s 
E p o c a 
y é p o c 
(Exclusivo para PROA.) i 
No hay tópico más frecuen-; 
' te en las épocas de decaden-
1 cia que el üe la poca confian-! 
za en la juventud. En «i con-j 
ccpio de- les con temporáneos 
decadentes &l joven es un 
' ^medio-hombre" iilcapaz de 
hacer nada perfecto. 
Es preciso ahondar en se-
mejante fenómeno psicoíógi-
' co, porque ai punto veremos 
transparentarse la lacra del 
materialismo. La desconfian-
za en el joven se reduce a 
desconfiar en ej espí r i tu . 
Para ios vivientes de esas 
épocas de la historia el jo-
ven no es más que un hom-
bre de pocos años . Dicho en 
su lenguaje (una suma de po-
cos sumandos. Se prescinde 
del "divino tesoro", que to-
da juventud ; esconde en ^ 
tersura de su piel y en el 
bril lo de sus ojos. 
Supuestas tales conviccio 
neg, -vías oonsecuent>ias son 
evidentes. Como la capacidad 
no proviene de una potencia 
del alma, sino que es resul-
tado de una suma de viven, 
c ías , cronológicos, ya se sa-
bp ,1a medida para juzgar del 
poder de un hombre. Riendo 
el joven un individuo de po-
cos años <io es, por consi-
guiente, m á s que un sujeto 
de pocas capacidades. 
La precocidad se condena 
con un desdén. No existen jó-
venes prodigios. Incompren 
síbles ÍVlozart y Lope de Ve-
ga. Están bien las obras mo-
LÍumcJhtales que tienen por 
base mucha ficha y mucho 
índice bibliográfico. El tama-
ño da el méri to de la obra. 
Se pone por las nubes una 
edición cr í t ica en cuatro'to-
mqs de la Geografía de To-
lomeo, en cambio se acoge 
con indiferencia el libro de 
pocas páginas , en el.que un 
profundo . pensador t^einta-
ñino ha condensado la .expe-
riencia de su vida ín t ima. 
Goethe existe, porque com 
puso el Fausto, no porque a 
los 25 años escribió e| "Wsr-
ther". Tizijano es .pintor cuan 
do pintaba la Pie tá a los :>3 
años , no cuando a los 20 ha-
cía retratos de su novia. 
Por eso, las épocas en que 
se desprecia al joven, sue-
len ser épocas de república 
y de reg ímenes parlamenta-
rios, en las que la unidad da 
la m o n a r q u í a y la a r m o n í a 
del corporativismo son Sus-
tituidas por presidencias de 
cuatrienios y sexenios y por 
d e 
Miércoles. 
mul t i cen tena r í a s ; épocas de 
filósofos nominalistas que 
no comprenden Ja s ín tes i s 
metafís ica ni el problema de 
los universales, sino que 
creen que sólo existen nom-
bres, a lo ^umo cosas, datos, 
ciencia potitiva; épocas de 
separatismo y de inarmonía 
en la formación de los j u i 
cios, .porque no se saben com 
paginar los diferentes lados 
f isonómicos de una persona; 
épocas en que el concepto de 
Dios es unilateralmente exa-
gerado, degenerando en jan . 
seniámo o en la blandura do 
los tiempos modernos, escri-
biendo 'vidas a lo Renán»© a 
lo Mauriac, esculpiendo aus-
teras imágenes a lo siglo XVI 
o monjilmente preciosistas a 
lo siglo XX. .. 
Jorge de ÍVI/INRIQUE 
V E N T A S E X C L U S I V A M E N T E A l P O R 
¡MAYOS 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T i 
C A L L E DE SANTA NO N I A - CASA SOTO - TELEFONO 1948 - I B O N 
GESTIONA TODA CLASE DE 1NUNCI0S RELACIONADOS CON LA "AGENCIA DE Í I 
CIOS" E N E S P A Ñ A Y E N E L EXTRANJERO 
EXPEDIENTES DE TODASSIVAS Y REPRESENTACIO-NES EN M I N I S T E P ^ 
CLASES.— DECLARACIONES NES. COBRO DE CREDITOS. NETS DE CONDUCTOR 
DE HEREDEROS. — PATSN-CERTIFICACIONES DE C O L E - ^ E T 0 S LICENCIAS 
TES D B I N V E N C I O N Y MAR-GIOS NOTARIALES. C E R T I P I - o o / j ^ ^ ' CLETiPí, 
PRESENTACION DECACIONES DE U L T I M A S VO-DES Y ESCRITOS D - ^ ? CAS. 
DOCUMENTOS. CLASES PA-LUNTADES. LEGALIZACIO- CLASES. CONSüLTAg1 
l l l M S i COMPRA-VENTA, HIPOTECA. Y A D M I N I S T R A FINCAS SOTO 
n u n c i o s 
A mi áíhígd Mariano! lio nns tenía reservada, y por la 
Puerta Matachana/en el que tú diste la vida, porque con ción "has c p i p ü d o ya" dicho re-
aniversario de su gloriosa, tu vida hacías .honor a tus idea 
muerte 
Aquella tarde brillaba- 41 sol 
iesd e Dios y Patria, y forjaban 
ia t s p a ñ a de tan humanas fcyéS 
con más fuerza que en días an-jCOmo son: Pan y Justicia. 
tenores, y por eso se dejaba ver 
mejr la primera capital de Le-
vante, Castel lón, la que momen 
tos después tenía que unirso por 
a vicioria de nuestras armas a 
la España de Franco. 
;Qué ta r̂de aquella I Quizá los 
.rojillos no qúer ían perder la be-
lla y deliciosa capital de las huer 
tas, y oírccian mayor resisten-
cia, no querían tampoco que la 
camisa-s azules de Falange se 
saludaran fracrnalmente con las 
azules aguas del mar latino. 
¡Qué taorde aquella! ^Cuando 
ya se ponía el sol y cuando a lo 
lejos se oía> el ruido del cañón, 
que cantaba nuestra victoria, 
una de esa-s balas de mueue, que 
lanías veces nos han buscado z 
los soldados, fué a dar. contigo 
para que fueras a brmar . en 
el Cielo, porque en el Ciclo ha-
sía falta un lucero joven más, 
sin mancha para que alumbrara 
mucho, un lucero pequeñin co-
mo tú. /. . 
Y tú. desde allí, nos ves go 
za-ndo la paz que nuestro O u d i 
i P R E S A M ñ h 
Por todo, y por lo bueno que 
eras,, tus amigos elevan una ora 
ción -al Cielo en el aniversario 
de tu muerte, y luego, cuando 
Dios nos llame a la guardia eter-
na-, cantaremos todos juntos allí 
con alegría y admiración pro-
fundas y eternas el poema dedi 
cado a- la grandeza de Dios. 
E D U A R D O C U E T O 
VENDO Ojpel, 6 eüindrog 
- nuevo. Razón: Garage '{IL 
to, Ramiro Balbuena. ¿ i S 
SEÑORA sola, cede dos habüi 
ciones, con derecho a eoeii 
Razón, en esta AdmiüistJ 
cum. m a 
PISTOLA alemana moderna|l 
extravióse carretera Uón-iA 
tallana. Ruégase" devoluciój 
Armando González, Roma I 
quislto habiendo dado cuenta de T Í Í 1 t ™ 
su falta de operarios los patronos ^ v ENDE coche de niño 
- : - nuevo. Razón, en esta A.ln¿| 
" E l ar t ículo 5.° del Decreto del 
Ministerio de Organización y Ac-
ción Sindical de 14 do octubre de 
1938 dispone que los elementos 
patronales y obreros den aviso de 
los puestos vacantes y de falta 
de trabajo en la Oficina de Colo-
cación respectiva, sancionándose 
el incumplimiento de este precep ' 
to con multa de 50 a 500. pesetas 
Los anunciantes de esta sec 
nistración. E:1.2Í 
y de su desocuipación los obreros 
y empleados." 
¡áB VJíNDJí motor de gasólint C A | ^ S j armarios, im pieú y j ^ 
<Listter» 2 JELP. coa bomba »j sjas de nticlie, vendo. Ü: ;{ 
Paseo de la Leal tad, .mí^ 
F U N D I C I O NI 
m C A M P A N & S 
D^sea con i r á t a r el transporte 
de sus ccii-houcs. Para t ra tar : Sa-
ra ^niñones . LA CASTELLANA 
c a ó t i c a s representaciones j - v ILLA M A N I EL". . ! 5 ¡ H ( i n s 
J E U E X 
A S A V A L D E S . C . A ' 
GENERAL FRANCO, 1 
L E O N 
Confíe sus trabajos fotográficos 
en este Laboratorio 
Amípliaciones 
Fotos para carnets 
PRONTITUD 
correa para riego, casi nue 
vo. Para tratar con D . BasiHcj PraL 
jDAbrero, de C&strocaivím, i 
3-1.260 
SE V E N D E cafetera e x p r é s ¡ 
«Omega» semi-nueva y todoí 
los utensilios corresipondiente) 
a xm bar. Razón, en esta Admi i 
nís tración. v E-1.2Ü; | 
^ ^ 4 ^ ^ m m m C O i l P R A R I A dos cubiertas para 1 
I Citroen nuevas o seminuevas 
730/130 ó 740/140 de pestaña, i 
Ofertas: Sergio Llamas. Villa-1 
. nueva de Carrizo. E-1.224Í 
PERMANENTES sin corriente y j 
sin hilos desde 8 pesetas, en Is I 
Pe luquer ía Hispano-Argenti i 
na. Cervantes, 4, Pral . Teléfo 
no, 1973. E-1.22n 
COCHE "Ford", modelo A, 17 
EP. , cerrado, y camioneta Fiat 
11 HP., modelo 503, se venden 
en perfecto estado y a toda 
prueba. Razón, en Café Mar-
t ín . Pola de Gordón. E-1.229 
SE V E N D E una casa, sitio cen-i 
trico. Informes: San LorenzoJ 
4, 2.°. E-1.236-
H A B I T A CI ONE S con derecho a; 
cocina, se eedon en alquiler. ' 
Razón, en esta Administración. 
E-1.239. 
OCASION. Por fallecimiento de', ~ ~ ^ ^ r . r £ Z ~ ~ ~ * " " ' r M M ' ' * 
su dueña, se vende casa nnH 
mero 20 calle Panaderos, en' I 
16.000 pesetas. In fo rmarán en 
la-misma. E-1.240 
A M A de cría, se ofrece. Razón, 
en esta Administración. E-1244 
d i o 
D R . B A A M O N O E 
Estómago, Intestinos, Hígado j 
Nut r i c ión 
Reanuda vsu consulta 
Ordoño I I , 20, 
Teléfono 1461 
P E R M A N E N T E S I N H I L O 
Ondas, Caracolis y ensortijardos 
fu^rteH^-gredc-i S. pesetas 












BOLSA DÉ I A PAOPIÍDAD 
SE V E N D E N : 
CASA en prolongación Aveni^ 
P. Is la; varios pisos; «nU 
325 pesetas al mes; prec^ 
62.0(í0. . % 
OTRA, cerca Crucero, rebajad 
de precio. 
OTRA, próxima al Espolón, con 
varias cuadras; precio oeasioBi 
12.500 pesetas. 
OTRAS más de varios presos 
INTERESA adquirir S O L A B A 
huertas, prados y fincas de t 
das clases en León y sus air 
dedores. 
Si desea VENDER, CO». 
P iLIR, hipotecar 0 l í í ' u pi'v 
SAR. acuda a e O R H E D l ^ 
AGENCIA C A N T A L A P I ^ ^ 
gayón. 3 ("frente al B ^ 0 T, 
Confotm 
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¡ercafes, 7 de Junio de 1S3S. F ñ O A 
a !c Virgei de Com 
S T A D E i A S O R G A N I Z A C i O M I S 
V E N L E S 
el ma''Sir;i dé La Virgen l»;s bá-
bh dd flecha turoknsc Pep.- V i 
cente. a-nimando a todos a s- i 
fn'k's imitaddres de Í-U ejemplar 
conducta en aqu'-lla balada d-
Teruel. 
Terminados IQS discurs"> la 
multitud allí apiñada- por oir a 
Jt1 ía Valdoncina. A pe los pequeños, entuna los himnos 
Conforme estaba ord nado 
r l:? Delegación Provincial 
roanizac!<ín'*s Juvenii 's. Sé 
,uro con el inayor entusiasmo 
fi^<ta d ' San Ft*rnando, en la 
tQS&tQa paííé las Organiz>-
4e m u e r d a u n ! S 9 1 í l 9 B S S 3 J m m H ( A 
r A ñ c 
La< cínicas t^rí^s de lifceraii-1 fcrftá en el mufido 
ad, humanismo y amor a la sabido aprovechar 
¿¿ !>. Virgen de MOntB-
^ Migu-1 d '1 Camino y 
bl«*>; ^ T T o ^ n i p o poco propicio p"r del Movimiento. 
qUe ca-yó. todos los Por la tard\ después dei Ro-
P-^^--os de la^ organizaciones ^ariu y Salve cantada, se Organi 
WiCÎ - i,r.c nueblos acudieron zó lo tradicional y típico d • es 
ERIOS Chl 
l n i ' 
Jind ros. 
e dos habü, 
^'chos p
y 'ntcntos a celebrar la fi^Sjta tierra. cual!',s "las carr.'ias de 
Wü] bónor de San Fernando arrosca": tre..- hermosos mazapa 
• tuari » d<' Nuestra Señora del nos y una rosca fueron el objeto 
mu-no siendo acompañados pOr de la fiesta de la tarde; cada o r 
h'V'epectivos delegado^ por i ganización presentó una rosca 0 
V - Femenina ^c L a Virgen. | mazapán para el concurso. Para 
E S locales de Falange Españo-, dar el premio a quien lo mere-
''f radicionalista y de -las cíese se constituyó un jurado pre 
{o\TS la mayoría de los conce-i sídido por el señor alcalde del 
Lks ê €stc Ayuntamiento con Ayuntamiento, jefe local de La 
í'alcalde, más el presidente de- Virgen^del Camino y jtíe o-
Junta Administrativa de la Montejo. 
Ifcoen. todos los cuales y algu- &1 mazapán de Monte jos fué 
os má- presidieron las fiestas, j disputado porl os "pelayos" de 
Uniionnados y correctamente todas las delegaciones, y tras una 
„rin3(joS por el delegado de y otra carrera fué ganado por 0] 
Emtejos, entran en el santuario "pelayo" de La Virgen Cé^ar 
¿ara oir la misa, que celebró el Gutiérrez. La rosca presentada 
¿pellán del Aeródromo, quien 1 por la Organización d 1 San Mi 
Erigió breves palabras a todos guel fué disputada por los fle 
los asistentes, explicando lo que chas, siendo el campeón el d 
fué San Fernando en nuestra La Virgen, Ramón Soto. E l nu 
Patria y animándoles a ser fieles zapán de L a Virgen, confeccio* 
bnitadores de aquel rey. I nado en la confitería de Camilo 
¿amaradas de Falange Femc- Blas, fué concursado por los 
lina interpretaron la Misa .de mayores, siendo ganado por el 
>ío X . y el soldada de Aviación cadete de San Miguel. isidro 
El niño de. diez años de edad 
Emilio Alense, que vive en la ca 
ile de Barsliona, número 6, fué 
uiado en la Casa de SOCOITO de 
Lna herida incisa en !a región 
iú teá izquierda, producida por 
icrdedu a de un perro. 
Su estado fué calificado de pro 
;cstico reservado. 
í BAL6UENA P E H B B I 
Oréoio l í , T, jiia«4pt5 
t tUíos ie H i J 130 i 
di 
paz de que presumen los llama-1 ( 
dos gobiernos denjóciáttás. han' 
guien no ha 
!a en-'inanza 
la Historia, c-a ens"ñanza 
¡ que debiera perfeccionar a la cs-
ido deshechas por la realidad : pecit. humana, perú que, por des-
dan cruenta que ha sutndo bspa g^ci^ se piord(. cn e, ^f í . . 
na. Esto no es una frase, es una ignorancia. 
verdad. E l enga-ño ha qu-dado c>Hoy vemos cómo con la careta 
al descubiertu y rotas las íai-as hipócriia del democratismo, es-
doctrinai 
de 
de l q 
an Iccci 
m s qui' llenaron ^ Hspana tán conduciendo a grandes'paí-
 odios y crímenes. ¡ Mal hayo. scs a |a tvúfí», al dolor y a la ti-
cl ue no ba sabido reeng la ranía ¿Q] comunismo 
Sin embarg-
comunismo. 
110 ¿Humanistas.' ;Tremenda iro 
nía. cuando las democracia- con 
i - su funesto papel han sido direc-
I f á L O f O tus '''sponsabieS- dp la propor-
— r r - ? — .i''<>n que ia gveira al.-,i:;?.ó en 
España! 
¿Amantes-ed fa paz quienes 
con su política de dios no h^n 
hecho mas que desunir a los 
pueblos y envenenar a las juven 
tudes con sus crueles mentiras 
y con el opio del raarx.snio? 
Habiéndos-e reincorporado ai pleo de horas ¿xtraor4inarias.se ¿Que paz murmuran esos' la-
rabajo en virtud de las desmp- ra preciso acompañar a lá solici- bios cuando bajo la careta sólo, 
vilizaoones efectuadas gran can- rud ceftifiüacjón de la Oricina b existe el crimen y el anticristia 
tidad de obreros, y existiendo R^istr.)-de C o l l a c i ó n ; corr.^ msmo? ¡Tremendo sarcasmo! 
* vanas oficinas y registros d i POndwm ^ .centro de aabajo L a cínica farsa que^no cesa de 
olocacion persona inscripto co do qu no exi-t n obreros pa-ra- provocar las ca^as de la mar-
• J Í ' do< en la profesión y categorías quia social, la degeneración mo-
' CSla ^ a que se refiera ía solicitud de ral y el caos económica, no les 
trabajo en horas extraordinarias ha de conducir más qu? a la gue-
Por Dios, España y su Revo- rra 
D e l e g a : ó n ^ o j m c l á l d c 
L a s h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s 
o s o b r e r o s p a r a d o s y 
•ia quedan suspendidas todas 
as autorizaciones dadas por es-
ca Delegación para trabajar ho-
ras extraordinarias en todas las 
lucrón Nacional Sindicalista. 
León, 6 de junio de 1939 
actividades industríalas de esta' Año de la Victoria.—El delega 
provincia. Para solicitar e] -em do provincial, Isidro i ascón. 
era Ltjón-iíj,! 
! devoluf 
üe limo semJ 
i esta A4m 
un pieú y m 
!ndo. líajóuJ 
tadr IHÍIII. 
: I O M 
ñor Reyes tocó el órgano acOm González. E l mazapán de Robie r t C T ) R C H A Y 
iñando dicha misa, y además do fué corrido por los invitad-s, c ' M v í V 1 janan 
Interpretó hermosas y sentidas a la fiesta. 
Composiciones religiosas. • | Una vez realizados cste.s cam-l 
Terminada la misa, en el atrio peonatós de carreras, se dUtribu 
_ la iglesia, y ante todos 1^ cOn yeron dichos ma^panes a tedoá 
currentes, el jefe local de Falan- los niños que asistieron, los cua-
ge Española Tradicionalista y de lés guardarán recuerdos de esto 
(as JONS de L a Virgen ofrendó día, al ser ellos admirado.- pot 
ina hermosa corona de flores an la multitud en sus desfiles, en sos 
la lápida de los Caídos, pues discursos y en sus carreras. 
Jijo que en esta fiesta de la Or- Cuando ya era la hora de par-j 
¿anización Juvenil es de Justicia tir para los pueblos, todos for' 
¡que todos tengan un recuerdo Fa mados salen hasta las afueras y 
ra los Caídos en esta Cruzada, allí se despiden todos como her 
A continuación desfilaron ante manos, esperando pronto juntar 
Üas autoridades. Se dirigen a la se en otro pueblo, y tei minan 
explanada del santuario, donde esta fiesta cantando los Himnos 
instaló una pequeña tribuna del Movimiento, 
ídemada con banderas, desde Enhorabuena a los brganiza-
Idonde pequeños camaradas d^ dores, que tanto empeño pusie 
Hos pueblos hablaron a. la mnltí- ron para que la fiesta fuese una 
tud de temas patrióticos, ani- cosa digna. 
mando a todos a pcrtienccer a di L a Virgen del'Camino. 5 de 
cha organización, conforme lo iunip de 1 9 3 9 - — A ñ o de ia R e -
quiere nuestro Caudillo. Por fin, toria 
La despótica pisada del enipc- j -r.-sntra l9á granaderos napokó-
rador Napoleón Boniparte, s-e nico-. hubkron de sucumbir, 
había calcado cn España para' Los -francés 's: vengaron en los 
convertir a nuestra nación en' suprTvivieni'-ó su furor de mi-
una sumisa .colonia ce esclavo1 icra cruel. 
El 
)i8orío, i 












S O L A B A 
fincas de to-
t y sus aire-
ER, - C O I 
t Éasco a», 
WWW * 
C o n s s s l a n s r l o o f i c i a l 
G r 
S e h ^ n r e c i b i d o l o s ú t i m o s m o d e l o s e n 
B 1 C C L E T A S . — G r a n s t o p c u b i e r t a s y 
a c c e s o r o* p a r a l o s m i s m o s . 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
I n i p B n d e n c a , 1 0 . 
T e i é f o ñ o I 6 2 í 
de Francia. 
Pero los españoles, salvo aqne 
líos viles y •egoístas aírancesa-
dos, que se indiijaban delante 
del ambicioso Bonapartc, no que 
rían someterse al yugo extran-
jero. Había sonado el grito de 
independencia en Madrid y ha-
cia dos años que corría sangre es 
pañola en los campos de batalla, 
cuando en León " se registro un 
hecho parecido al dos' de Maye 
madrileño. 
Las tropa-- ce Napoleón cían 
dueñas de la ciudad, donde tan 
bárbaros atropellos cometieron, 
que ha.sta hici-erOn servir de pe-
sebres para sus caballos IJS se-
pulcro- de pi'-dra de los reves cn 
el histórico^panteón do la Cole-
giala de San I&idórQ. 
Pero uñ- día-se prfw-ntó ' ' • 
capital, por el Arco de Lis 
mas, un grupo de jinetesv dei 
guerrillero " E l Marquesit > '. 
Lo» patriotas leoneses se unie-
ron a ellos.'Eran pocos y mal ar 
mados las españoles. A pesar di' 
todo, avanzaron por las Canes di 
la ciudad hasta la Plaza Mayor. 
Desde San Martín hubi'.-ron 
de retirarse a una ermita d^i Co 
rral de San Guisan, donde.s" ve-
neraba -el devoto Santo Cristo. 
Allí, acorralado?, sin mur.icio 
nes, en desproporción numcrici 
K iy, do- la noche, a laí (Kho, 
¿n'sufrag ^cie aquellos valien-
tes, reza- r. los periodistas un 
Padre Nu:rtro en el Corral de 
San Gui- \fi. 
Para - .> saldrán desde nues-
tra Rec. ion poco antes de esa 
hora, l i ando una corona de 
laurel, mpañados de las auto-
ridade- ,ue han sido invitadas. 
E n «el .-tórico lugar, los COTOS 
del S. ; . que amablemente se 
han : ciado a esta idea, canta-
rán i n responso y pronuncíúri 
un:- palabras el coOcido conipa-
ñer la prensa local señor 
Pin:o Maestro. 
Ningún buen patriota deb¿ría 
faltar al acta. 
E n nombre de rodos los p:rio 
distas leoneses os lo pide el úl-
timo de ello*. 
• C A R M E L O H E R N A N D E Z 
Naciones que íe hunden, pite 
blos débiles, juventud errante .. 
y oigo el eco de ia voz del Cau-
dillo: "Yo.no quiero una forta-
leza para España .para embar-
carla en locas aventuras. Quiero 
una fortaleza para España por-
que la fortaleza de la3 naciones 
es la más firme garantía de la 
paz. Y a que la guerra prende sé ' 
lo en las naciones -dcbiles, las 
que no tienen voluntad, pero en 
las naciones que se ponen en pie 
con mujeres qüe mantienen sus 
ídíaks, con hombres que tienen 
patriotismo y con pueblos que 
tienen unidad". Es<: e? el ideal 
íde la nueva España. L a España 
del progresOrla del trabajo y la 
de la paz. 
Los españoles sabemcá ya que 
solo hay paz donde hay cultura, 
cristianismo, amor patrio e mte-
lígencia. Por eso ía voz dé Espa 
fia será siempre la de la razón. 
F E R N A N D O L A C A S A 
"Todos los qoe vienen a pe-
dir feombra ectre noestras ban-
derea para encubrir peiuiníscen 
cías smtiguas, nostalgias espe-
jas de cosas caducadas, y bien 
caducadas, Ise a k i a n pronto de 
DOSOÍÍOÍ. y luego nos deforman 
y calumnan."—JOSE AXTO-
M G . ' -'i*? 
R e s i a u r c m t ^ 
i r 
£L WAS E L E G A N T E = E L KEOOR CAFE 
LO3 M E J O R E S { EMBUTIDOS^ - M \ 
TROBfl.-'O DE.L CAWÍNO (Í.EON). TELEFONO 1130 
^C 
I t f i f í 
n r 
o 
n a n o s q u e r é g r e s o n 
(Viene de primera plana) 
•el propio general Ri'chthef fen. La 
Legión Cóndor marcha precedida 
por el eslardarte c-ntregado por 
et Generalísimo Franco a las fuer 
zas voluntarias. Los legionarios 
visten uniforme y todos llevar 0 
res prendidas en el capole. Los 
aviadores marchan seguidos de la 
artillería antiaérea y destacamr-n 
tos de información aérea y del 
TTN DISCURSO D E L SIAEIS 
C A L GOERING 
Berlín, 6.-—El Mariscal Goering 
3n la ceremonia del Laggarten, 
pronunció un discurso en el que 
dijo que los .nombres históricos 
de la gran victoria española: Ma-
drid, TerueH Brúñete, Ebro, Ca-
taluña,, etc. es tán estrechamente 
unidas a la acción y a las victo 
rías de la Legión Cóndor. La jo-
von aviación* alemana, añadió, ha 
Ejército. Seguidamente marchan ¡demostrado que es digna do ceñ-
ios instructores, entre ios qñfc f i :tinuar la gran tradición de la Gue 
guran numerosos milita^e^ ospaño rra Europea. 
Jos. La multitud aplaude con es-
peciar cariño a las fuerzas de la 
Puso de relieve lá gran poten-
cia de Alemania y a ñ a ü ó que 
Marina, que han sabido defender pos soldados se esfuerzan siem-
Jds intc-reises de Alemania en ^pre en cumplir con ánimo y va-
•aguas de España, durante la gue lor las decisiones del Filhrer.— 
i r a . IJLrOgCS. 
do que si los agitadores interna 
cionaíes realizaran sus intencio-
nes de atacar al Reich el pueblo 
alemán responderá con una defen 
sa éncarnizadá de cuya eficacia 
parecen no haberse hecho justa 
Idea los apóstoles del cerco. 
Por esto, mis camaradas, vues 
ira lucha en E s p a ñ a ha sido una 
lección para los adversarlos, y ha 
sido por- tconsiguionte una lucha 
por Alemania. 
Rindo homenaje a tos- efe^ara-
das italianos qué han dado tam-
bién su vida en !a lucha de ila d 
vilización contra la destrucción y 
recordamos sobre todo el propio 
oaís heroico de España . 
Soldados de l a ^ L e g i ó n : con 
/uesbros proipios ojos habé> vis-
to la destrucción de España . Pe 
ró habéis tenido, sobre todo, la 
dicha de combatir en España a 
us órdenes de un General que, 
:onfiado siempre, sin dejarse- des 
animar nunca, llegó a ser, mer-
ced a su propia 'resolución, el sai 
vador de su Patria. Nosotros de-
seamos tcordialmente que el no-
ble puebio español puc-da renacer 
'bajó la dirección genial de este 
hombré. 
'Legionarios y soldados: ¡Viva 
la nación española y su Jefo 
Franco! | V i va el pueblo italiano 
y s ¿ Duce Mussoímf! ¡Viva nues-
tro pueblo y núes uro Reichí ¡Vi-
va nuestra legión alemana —Lo 
goa. 
D E TODO U N Poco 
Cuando yo me decido n 
a los reducidos Wi051 
ta columna, uno 
los teinas^que p o r ^ S ^ » ^ 
7 muidos de Dios ^ 
Berlín, 6,—Después del Maris 
<cal Goering, Mzo uso de la pala-
:e£ diciéndoles que Alemania e 
rtáliá íteníau la intención de re-
fera en la ceremonia del Laggar .^vrfcirse-España y sus coloniaig. 
ten, Adolfo HitSer, que hizo u ñ a Este prócedimiénto se amolda 
Jiistoria del principio dé la gue- 'mejor a estos países, ya que el 
r ra de España y el apoyo mate- ¡ robo de colonias forma parte, 
riaFIde. las democracias a los lia desde Ihrgos añens, de sus méto--
mados "voluntarios" rojos en dos. As!, un día publicaron la in 
aquéllos días en qtte el conti.'Vl^' lamia de que veinte mil alemanes 
Burgos, 6;— El Boí^tui Ofr- j necientes al reemplazo de. 1931, 
ciak efer Estado correspondiente l en dicha acma.—Legos, 
al día de hoy publica, cntftf - v ^ » . . ^ ^ . . . : 
laá siguientes disposicio- É 
B« otro modo, rincón^, 
gados me quedan 4 1 ? ? 




líaea—pix>bado lo teSo 
en maao—de estos hS?'-1^! 
sin gran^if^^tal T-rif3* 
docena e 
geras, m 




habían desembarcado en Marrue-
cos, ocupando este país. Con es-
tas campañas,- llevadas por los 
periódicos, la política de las gran 
dos democracias ha tratado siem 
te europeo estaba amenazado de 
.un espantoso destino. En Espa-
ña fueron asesinados muchos alé 
manes y sus bienes inenutados. 
Entonces decidí ayudar al Gene-
ralísimo Rraftcó y sostener esta Iptfe de provocar una guerra' en-
ayuda dUTanfe el tiempo -que los 1 fci'e los países europeos, 
otros países dieran apoyo a la 1 Djiagiéndoae a los voluntarios 
España roja. Dé este modo- la alemanes, dice que no sabe có--. 
Alemania amiga tomó parte' acti imo exprssar íss el agradeeimien-
va en el resurgimienta do la to de Alemama por su labor. Él 
1 pueblo alemán puede repetiros 
los elogios que os ha expresado 
ol héroe de la libertad española, 
Generalísimo1 Praneo: 
graA España 
E hizo estoy añadió, no sólo 
ipor Europa, .sino para proteger 
•a nuestras prapia' patria y pv: ÉSS 
itimientos ámiátoscá hajeia. un pats; 
que había permanecido neuíra-l! 
•dur£aite la guerra, a pesar-de .las 
tentaciones de Inglaterra. ' : 
plan fué llevado á cabo d? tt&sst 
do con ¡Mussoi'hi; 
otras, l  i i t  aiS si i -
nes i 
Ministerio de Justicia-: Orden 
sobre l̂ i reorganización de la 
Junta pcovinciaf de protección a 
menores de Madrid. 
Orden admitiendo sin sanción 
al ejércició de los dérCchos que' 
conio funcionario, tmed^n corres 
ponderle, a<l sectetario &) Gobier 
no de la Audiencia de-Madrid, 
don Javier Sánchez Pacheco. 
Ministerio de Educación -Na-
cional; Orden nombrando direc 
teres, secretarios c interventores 
de los Institutos de Enseñanza 
Medía de Barcelona y Madrid a 
los señores que se indican. 
Ministerio de Defensa Nació 
i l e r d e I 
m u m 
m 
Bufgos, 6, — Los consejeros 
hombrados, ayei: per eí Consejé'1 
•Nacional de Falange Española \ 
Tradicionalista y de las JONS, ¡ 
ponentes pa-ar emitir dictamen; 
sobre el proyecto de Ley Sindi-j 
cal, se reunieron hoy, a las diez; 
de la panana, durando sus de- : 
liberaciones hasta las dos menos ^ 
cuarto de b tarde. 
Nuevamente a las cinco volvíe 
nal: Orden de la Subsecretaría 
de Marina Gonsíderando incluí-
cos, en el licencíamíetQ del̂  pri-
mero del actua<I a todos les indi Da lías agracias a todos los. que» 
han tenido que sacrificar si i vida v l ^ o s de í n f a n t e n a de Marina 
o su salud al servicio de egfa mi 
slón y expresa su reconocimiento 
a las-'-familias que han pc-rcíi'ctó Ül 
ganó de s»is miembros. Vuestro 
ron a celebrar reunión y parece 
ssr que hoy habrán redactado eí. 
informe. Sí así fuese, el Consejo i 
Nacional, presidido, por el Ca-u- f 
dü'o, volvería a reunirse maña-1 
que procedan de lás cajas dé te- na,: a fín de conocer con todo de i 
ciatamíento ds{ .Ejercito.-' p e t ú - tille la núevá ponencia.—Lagos . 
dice ^qi iea^uei las^G^ 
y estas si. . ""ws ^ 
Conste; ..pues, c¿ue el sow*, 
estas, dirías 
de mí una e s S ^ 
sidera^m v estima, tita S 
conocido esto, se me nerníS 
hablar en confiaba c emf . ? 
amigó—para, nú IQ e" • 
sobran traBási para todo lo^1 
sea decirle lá verdad. u M 
ello prosigo. kJ 
s x: x 
Me declaro autor da iain 
mera reseña qtte se p u b l i £ 
este diario sobre er0j.ii8 ¿ 
ry. Se trataba de una prúíliv 
cinematográfica antes tíel ar. 
trseltó áéFsitÍDn-a la que-̂ iĝ  
n i cúñ mss m 00 n 
lidad qxfe-ia'-de ( 
orden.-jLaái ñ-ases 
breve nota se nií 
I, Durante dos'años-,;:siguió dwíen lcjem.plo reforsará-' los lazos; de ¡i' 
'do Hitlér, 'la prensa- fracces >, c ¡amisfed "q'.íe- nos 'ime con .nuss-j.; 




ías cuaílies hablaron dicliá auto-
ridad y el delegad..' do Ja Cea ! 
t r a s 
*• # fe' fas .* 'ak 
Sevilla, ,6.—^ E l ivinistro de rras, que antes era*» 
•Obras Públicas don Alfonso l?e ( bles. 
fía éstuvo ésta mañana examinan 1 Esta tardo,, a las ocho, ha con 
<lo alguiros proyectos de eons-; tmuado M d c l o d e confetencias , ^ dándoSC normas y consig 
trucciones-en la provircn, c?tu-. de1 la Sección de Cien?ias: ê  ;. „. ¡i , J ^ .: . 
•diañdo Ies planos. i que el míni^lro pro;rajitlo "cnu 
Después recibió la visita de* | bri-Ilaiitísima sobre la' '" destrtiĉ  
los ingenieros jefes de Córdoba, j ció que los rojos han eFectuádO 
>íuelva y Cádiz, cO'n los .cuales isen las Obras públicas. Fué íargá4-
trató de das obras proyectadá-sl mente apláúdtd'oV—L^gbs/ ' ' 
en estas provincias. Seguídamen | •™ -̂&jr-m&:&&.&jrMa'̂ &.mxr&^& ĵr*, 
te examinó varios' expedientes y; % 
PJMFSA ABARATAS E L MI ¿ có* el íin de recoger a 700 nl-
VEL OE LA VÍM [ño.s quo allí s é encuentran eñ 
fi Radima de MaH'orca, G - —En. Ia | r ég imen de familia. 
Central -Naeional-Sindicabista ^ , También -se ha informado en 
h,an ceiebrado variáis reunbft'e?! la D.iputáci6ií «qu©. a la 'sorem-
'ríie alguno s^i'A'dicat-os; presidí- ¡;n<e proces ión del día del 'Cor-
las por cj!; Gobernador-civil, en pus as&tirS la Gorporaci/m en 
se verificó Una jira- por el Gua 
dalquivir en un rrmoícador, 
acompañado por las áut'orida-
•des sevillanas y jefes de fiu de-
partamento, aflmorzando en ¡el 
barco. 
Ppr la' tarde desembarcó en la 
Isla del Guadalquivir, . rc:orr¡en 
do las grande"? obras d;1 deseca-
dón de las; marismas y los cnkí-
vos:'de arro ,̂ soja y otro^ que Se 
•estáh implantando en estas tie-
itmtm m 11 
ñas ' para ,iu rebaja d-o proeio? 
A coíiLsecuGnoia d^' 'ios infor-
•ftiés 'sumini-sIrados .a dicha au-
toridad, 'ha'1 pdbHoad'ó m'ría' 
tasa r&e f recios tf& a63f-Ctfrtffcí 
cpíi 'rediicció'n'os' importantes^ y 
sfe--'es tud-iáa nuevas tarl'faé' pií-. 
plenOi bajo mazas. 
f e k l é a 
0 í r)f:. . i m 
s e r é ©TI ? ^ 0 - r 
Oviedo, 6.—-Llegó a esta ciu-
dad, procedente de Galicia, el 
grupo excursionista que f ortna el 
"Crucero A z u l " de Buenos Aires, 
en el que figura-el coronel argen-
tino D. Carlos Gómez. 
Los viajeros visitaron los al-
rededores do OviVdo y especial-
mente el "palillo" 0 camino por 
donde O v Ledo w comunicaba con 
el resto de E-s'pa.ña por Galicia. 
A mediodia salieron para V i -
i llaviciosa y Covadonga, desde 
|? donde segui rán viaje a Santan-
der.—Logos. 
V i t , 
-del eonM'tnl^. com 
•ciudad, en eí Recinto de.la Erpo 
-sieión, La semana de Arte SH.-'I-O, 
dunnite Urenal s e ^ ^ á t i vr.rias 
•eouíeréncias interesantes. 
. Se ba jpuesto a la venta la co-
| ó n do po.*tales de la Exposi,-_ 
eiórí que aetualmente se celebra i 
Burgos, 6 .—El Vicepresidente| 
del Gobierno y Ministro de Asunf 
tos Exteriores, General Gómez 
Jordana. fué visitado hoy. por el 
Conde de Rodezno, Minisíro de 
Justicia, por el bar í tono JJarcos 
Redondo, el Ministro de Vene-
zuela y el Coronel Gazapo.—Lo-
id, 6.—Sntro las datando 
'bs practicadas últúnamerite; f i -
guran las de Manuel Pajares, res 
¡oa^able de. los "pioneroa" comu-
ra.- m ca lada , i o m m & m m Z l í l f ^ ' t í ^ ^ * & Se f 
- %. , i¡2 . ^ ^ iicatoa a apalear a I04 hiios. de 
i m p m ^ n t ^ - rebaja.»- tíe P '^- is personas dW d e c e b a s ' ¿ e Ha-, 
ciosV ' '' Toíaií stóo aéesinados, y Casimiro^ 
iDé bonformidad con la pri- 'Osoiio, presunto autor de v á r i o s ' 
mera autor íá 'áü ' ¿i'vU, Se ce^- pseskatos, que llevó a la "com-1 
.brfaráv otra- feumón para ^ s t u i í M f e " d€ Gómez y otros 
diar estas ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ á% ^ 
- . |isiciro, a ver los cadáveres de los/ 
WÍÑOS f»ADRlLEl«ÜS QUE ase^inatlosv 
• VUSLVÉM f SÍÍSl HCSfírA'. f . Párcefohá, 6.—Andrés Sama-
R&9- ' .. . ^ i ^ o , detenido ayer por la poH-
eía, ha confesado de que manera 
•Madrid, G. —i^n el día de boy ce metió el 20 de julio de 1936 
ha sido desocupada la 'colonia j í 3 ^ Í ! l a t c 3 del convento tfe 
infanlü de Viso del Marqués, i ^ f r 6 ^ ? : , „ , • * . , . , I Los militares que se hallaban r e i n t e g r á n d o s e los pequeñuelos |eil el converit6 £ rindierori a ¿ 5 
a los. centros benéñoos de la marxistas condicionando su capi-
tulación a sor entregados a las 
autoridades. Algunos de los. capi 
teétes así lo prometieirou, poro el 
detenido, cu imión de otro?, gol-
?>:-?.ro¡n fuertemente a l coronol La 
eaaa, preduciéndoíe lá rv-erto. 
Barcelona, '6.—Ha si to deteni-
do Juan González ^for^r1"' tffíf» W 
capital 
M a ñ a n a m a r c h a r á a Henda-
ya un íunciotnariQ provincial . 
lia gslstado b!?:.., r 
qtiíí "D.osotrss l á m 
y (para L-sóii, -qisisis 
vea más*' air.ícqeie' : 
1 saos •el eifflsnae paso dada ^ 
• Eitisñtra capital en lg ouea- es. 
pmttádeabi H» refiere, ; 
No Ilec îtam'̂ ^5, coaccionp. 
ra se^air ¡pre^sna^do que «• 
mu^ btiíaioj t̂ áof lo que qnir 
raraj el <íMa í̂'/,, ps^o tasubiéii 
aseguro que' no- habrá manera-
diD coav̂ n-cesnaae de ejué pueda 
molestarse asdie, porque yo 
tuviera é'anaá de que en Leáü 
se edificara el Monasterio del 
Escorial, la Basílica de SSn 
Pedro o el ParteHÓn. Ello se-
ría sncytivo suficieiate para Ua-
marme ñuso, pero no para qne 
se molestara EoHáa o los ve 
. nerables restos del arqnitecte 
de la Catedral. 
• ' X X X 
Una frecuente y descoaoci-
i da mterlocutors,. se está to-
mando la molestia diaria ce 
pedirnos por teléfono que ^ 
, hagamos" unas poesías. 
AsecSádo y lógicameflite se; 
ducido, yo ya no recuerdo si 
se las he prometido p EO- BI 
caso es que ni se las he com-
puesto ni pienso conip52erlas. 
Señorita, la mnjer pnoue ÍU-
gima vez, directa o indiroota-
mente, Ser musa, inspirar míe-
nos versos, pero loq^e nopj'-
de hacer nunca es exigirlos co-
mo se le exige a un operario ei 
tajo. 
X X X 
Tirar de las orejas a un n»' 
liciajno exhausto y ^ p 1 ^ ' 
porque no hiciera bien la en 
tica de una» fiestas de la ^ 
taña, más que un delito es 
caricia paternal. Pero si 
miliciano, se' fió, a-ntss 
cribfi', de la opimón 
clári^cs resiDetables, l r " 
bies son éstos ^ no aqi 
tal csso, emplear el 
•sería pasar'de la cancia^*r 
pie al sacrilegio imperdon^ w • 
Y eso no lo hace de s e r i -
en 
rO, 
por los ro^os, acompañan quien sabe mucho de i c o ^ 
asesinos en el coche en y de Oáncnes. ¿A que 
iducían a sus v/c-iro0" ATÁNOO^V IVIAÍíP^' 
